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 الّتجريد
ل الفصيف تعليم مهارة الكتابة لطالب   Flow Chart ، فعالية تطبيق الوسيلة2020زين أولياء الرمحن 
ن كايل جاكا الثانوية سورا  احلادى عشر مبدرسة سو
 
  الدكتور جنيدي املاجستري : املشرف األول
 عني شريفة املاجستري : املشرفة الثانية
 ، مهارة الكتابة Flow Chart الوسيلة : مفتاح الرموز
ن كايل جاكا الثانوية سو  د وال سيما يف را تقليكانت عملية تعليم اللغة العربية يف املدرسة سو
لبحث عن تطبيق  تعليم مهارة الكتابة. فإن معلم يستخدم طريقة احملاضرة. ولذلك قام الباحث 
 .يف تعليم مهارة الكتابة الطالب  Flow Chart الوسيلة
) كيف كفاءة مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادى عشر مبدرسة 1وقضا هذا البحث العلمي هي 
يف تعليم مهارة الكتابة  Flow Chart ) كيف تطبيق الوسيلة2 جغا الثانوية سورا ؟ سونن كايل
 ) كيف فعالية الوسيلة3لطالب الفصل احلادى عشر مبدرسة سونن كايل جغا الثانوية سورا ؟ 
Flow Chart  يف تعليم مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادى عشر مبدرسة سونن كايل جغا الثانوية
  را ؟سو 
، استخدم  الباحث طريقة الكمية. ويستخدم الباحث طريقة املقابلة، طريقة  إلجابة تلك القضا
ئق، طريقة االختبار.ونعرف من هذا البحث وجود فعالية تطبيق الوسيلة يف تعليم   Flow Chart الو
لنظر على حصول التحليل برمز املقارنة: هو( زهذا يدل على   )1.724) و (26مهارة الكتابة. 
 .الفرضية الصفرية مردودة و الفرضية البدلية مقبولة
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ABSTRAK 
Zein Auliaur Rahman 2020, Efektifitas penerapan media Flow Chart pada pembelajaran 
maharah kitabah  untuk siswa kelas 11 MA Sunan Kalijaga Surabaya  
Pembimbing 1 : Dr. Junaedi, M.Ag 
Pembimbing 2 : Ainun Syarifah, M.Pd.I  
Kata Kunci       : Media Flow Chart, Maharah kitabah. 
 
Pembelajaran Bahasa Arab di MA Sunan Kalijaga Surabaya masih tergolong tradisional 
terutama pada pembelajaran keterampilan menulis. Guru masih menggunakan metode 
ceramah, tidak menggunakan strategi, metode maupun model pembelajaran yang kreatif. 
Sehingga siswa-siswi terlihat bosan dan tidak semangat dalam proses pembelajaran bahasa 
arab. Maka dari itu peneliti menereapkan  media Flow Chart pada pembelajaran keterampilan 
menulis siswa.  
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kemampuan keterampilan 
menulis siswa kelas 11 MA Sunan Kalijaga Surabaya? 2) Bagaimana penerapan media Flow 
Chart pada pembelajaran maharah kitabah  untuk siswa kelas 11 MA Sunan Kalijaga 
Surabaya ? 3) Bagaimana efektifitas penerapan media Flow Chart pada pembelajaran 
maharah kitabah  untuk siswa kelas 11 MA Sunan Kalijaga Surabaya?  
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan penelitian 
eksperimen untuk mengetahui sebab dan akibat terhadap penerapan menereapkan  media 
Flow Chart pada pembelajaran keterampilan menulis siswa. Dengan menggunakan 
pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan Test.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Efektivitas penerapan media Flow Chart 
pada pembelajaran keterampilan menulis siswa berdasarkan hasil dari analisis dengan 
menggunakan rumus T-test dengan hasil: T hitung (86) sedangkan T table (02784). Maka Ho 
ditolak dan Ha diterima 
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  الباب األول
  املقدمة
 خلفية البحث  -أ
ا. كانت اللغة عرفنا أن اللغة  العربية هي أفصح اللغات ولغة القرآن ولغة هللا الذي أنزل وحيه 
العربية تتسع لكل زمان، ففي اللغة العربية كلمات يف العلوم واآلالت والصناعات احلديثة مما ال حيتاج 
للغة األجنبية. اللغة هي أداة التواصل والتفاعل البشري يف دعم احلياة ليومية سواء بني ا إىل التعبريعنها 
تمع، أو مع دولة معينة.   2فرد إىل أخر، أو فرد مع ا
يز تدريس اللغة العربية هو العلمية التعليمية اليت يتم توجيهها إىل تسجيع وتوجيه وتطوير وتغز 
 ،املهارت يف العربية، إما إجيابية أو سلبية، وتعزيز موقف إجيايب. ينقسم تدريس اللغة العربية اىل جنبني
ا. تدريس عناصرها هو تدريس األصول اليت تنهض عليها اللغة العربية من الناحية  مها عناصرها ومهارا
ا تدريس املهارات  ا فرياد  النحوية أوالصرفية أوالصوتية أو البالغة أو املعجمية. وأما تدريس مهار
ملهارات يؤدي إىل حتقيق كفائة من هذه ا  3األربعة، وهي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة.
  اللغوية الذي هو اهلدف الرئيس من تعليم اللغة.
اطب. واللغة هي وسيلة    اللغة هي التعبري عن أفكار و مشاعر و انفعاالت فرد املتكلم إىل ا
التفاهم بني البشر، وهي أداة يستخدم عنها الفرد يف معاملتة وحياته، فهي األدة اخلاصة بتصريف شؤو 
  وهي متنوعة منها: اللغة اإلجنليزية العربية واللغة اإلندونيسية وغريها. 4تمع االنساىن.ا
إن اللغة العربية من أهم اللغات املستخدمة لدى املسلمني يف فهم العلوم اإلسالمية. اللغة   
يستخدمها و العربية هي اللغة املشهورة يف إحناء العامل اليت يستخدمها أكثر من مائيت ماليني إنسان، 
  5رمسيا أكثر من عشرين بلدا يف العامل.
بة واملشكال يشعرون الصعو  سورا جغا الثانويةسونن كايل يف الوقع أن الطالب يف املدرسة   
ا هي عدم املمارسة لتطبيق املعرفة الىت متلكها. اي أن الاحد من واعند تدريس اللغة العربية.  طالب سبا
                                                          
هرون، جمموعات عصرية،  2  : دار الفساق، حسن امحد    105) ص. 1980(سور
بيا: املدخل اىل طرق تدريس العربية لالندنيسيني، dkkحممد طاهر  3   )Cv.Mitra Media Nusantara، (سورا
يد سيد أمحد منصوري.  4  ض، علم اللغة النفسيعبد ا   31) ص. 1982. (الر
  ترجم من: 5 
Azhar, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 1 
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لفعل. وبذلك اللغة العربية وقفا للكلمة اليت يعريفو إنشاءىف اصة حرف، يف كتابة احلال تعتاد على  ا 
حية اللغة العربية. الوسائل التعلمية يف مجيع املهارات أو رة للغة العربية حيتاج إىل كثبة اامهارة الكتتعليم 
  . وسائل التعلميةلتابة  الرأي يف مهارة الكميقدتواحد منها: يف فهم  النص و 
ع ترقية التعليم م الطالب. وتستطييفهتيف ملعلم ا ليسهلت هي استخدام الوسائل التعليمية أماو 
مهارة  يف تعليم Flow Chartستخدم الوسائل يالباحيث أن يريد طالب. ولذالك، دى الذات ل
 تعليميف  Flow Chart   فعالية تطبيق الوسيلة" أن يبحث هذا املوضوع : و أراد الباحث  الكتابة
  ”جغا الثانوية سوراسونن كايل مبدرسة  دى عشراالفصل احل الكتابة لطالب مهارة
  قضا البحث  -ب
انوية جغا الثسونن كايل مبدرسة  لطالب الفصل احلادى عشرالكتابة  مهارةكفاءة   كيف .1
 ؟سورا
 لطالب الفصل احلادى عشرالكتابة  مهارة يف تعليم Flow Chartالوسيلة تطبيق  كيف .2
 ؟ جغا الثانوية سوراسونن كايل مبدرسة 
 الكتابة لطالب الفصل احلادى عشر مهارة يف تعليم Flow Chartكيف فعالية الوسيلة  .3
؟سونن كايل مبدرسة    جغا الثانوية سورا
  أهداف البحث  -ج
ثانوية جغا السونن كايل مبدرسة  طالب الفصل احلادى عشرلالكتابة  مهارةملعرفة كفاءة  .1
.  سورا
 لطالب الفصل احلادى عشرالكتابة  مهارة يف تعليم Flow Chartملعرفة تطبيق الوسيلة  .2
 .جغا الثانوية سوراسونن كايل مبدرسة 
درسة مب لطالب الفصل احلادى عشرالكتابة  مهارة يف تعليم Flow Chartملعرفة فعالية الوسيلة  .3
.سونن كايل   جغا الثانوية سورا
 البحثمنافع   -د
 : وأما املنافع من هذا البحث وهي كما يلي
 نظرية .1
دة حزانة العلوم واملعارف خاصة يف جمالة اللغة العربية    )أ(  .لتطوير وز
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 .الكتابةأن يكون هذا البحث معلوما تعليما يتعلق بتعليم مهارة  )ب(
 .لتسهيل الطالب يف تعليم اللغة العربية  )ج(
 تطبيقية .2
 للمعلمني  )أ(
  .ألة التفكري لإلهتمام هبا اكثر من قبلأن جيعل هذا البحث 
  للطالب  )ب(
م اللغة . و الرتفاع فهم الطالب يف تعليالكتابة الرتفاع قدرة الطالب يف مهارة
  .العربية
  للباحث  )ج(
 .لكتابةاإن استقرائية السوكرتيس تساعد الباحثة الرتفاع قدرة الطالب يف مهارة
 حدود البحث  -ه
  يتكون هذا البحث من ثالثة حدود، وهي:
 احلدود املوضوعية -1
الكتابة  مهارة يف تعليم Flow Chart   الوسيلة تطبيقفعالية "  علىيرتكز هذا لبحث 
  "جغا الثانوية سوراسونن كايل مبدرسة  الفصل احلادى عشر لطالب
 احلدود املكانية -2
جغا سونن كايل مبدرسة  الفصل احلادى عشر طالبجيرى هذا البحث يف الفصل 
 .سوراالثانوية 
 احلدود الزمانية -3
  ميالدية يف املستوى الثاين. 2020-2019جيرى هذا البحث يف السنة الدراسة 
 توضيح املصطلحات  -و
توضح الباحثة فيما يلي املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث 
  العلمي، وهي:
  :  تطبيق
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األشخاص الذين يف  مصدر من طبق يطبق أي السعي إىل استمالة الشخص أو
والتقومي. أي كل عمل يف التعليم  وحيتوى على اإلعداد واإلجراءات .6استعمالتهم
  .وتتكون من ختطيط وعملية التدريس وخيتم بتقومي
  :التعليمية الوسيلة
الوسيلة ه ذويقصد  7.كل األدوات تستعمل لتسهل الطالب لفهم املادة الدراسية
ستجاربه الباحث يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية التعليمية هي ملسة اليت 
  الواحدة فاسوروان
: Flow Chart   
دف إىل تعقيد شخص ما عند شرح  الرموز املستخدمة لوصف مسار العملية اليت ال 
  عملية الوظيفة.
 : الكتابة مهارة
ستخدم الكتابة تهي إحدى املهارات من أربع مهارات يف تعليم اللغة العربية، مهارة 
  .8عملية انتاجية ومعترب اللتصال غري مباشر. هي
  لسابقةات االدراس  -ز
 9سابريينا دوي هيلدا ينيت -1
 أهداف الّدراسة :  )أ(
مهارة الكالم طالب الفصل احلادى عشرة املدرسة العالية ملعرفة  )1(
 دار العلوم وارو.
لرتقية مهارة الكالم   Time Token Arendتطبيق منوذج ملعرفة )2(
ملدرسة العالية اإلسالمية دار العلوم وار. لفصل  احلادي عشرة 
                                                          
 )۳ص:(  ۱۹۸۷، (بريوت: دار املشرق،املنجد يف اللغة واالعالملويس مألوف، 6  
   :يترجم من 7 
Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pembelajaran (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm 1  
   :ترجم من8 
 Henry Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung : Angkasa, 2008), hal.3-4  
ملدرسة العالية اإلسالمية دار العلوم وارو  Time Token Arendفعالية استخدام منوذج . "2019, سابريينا دوي هيلدا ينيت9  " لرتقية مهارة الكالم لفصل احلادي عشرة 
ن أمبيلحبث العلمي   ، جامعة احلكومية سو
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لرتقية مهارة   Time Token Arendمنوذج  استخدام فعاليةملعرفة  )3(
ملدرسة العالية اإلسالمية دار  الكالم لفصل احلادي عشرة 
 العلوم وار.
 منهج البحث :   )ب(
 ، استخدمت الباحثة طريقة الكميةجابة تلك القضاإل
 أهم النتائج :   )ج(
العاشر دبدرسة دار العلوم الثانوية  احلادي الصف تلميذا يف 30توجد 
ام أن فعالية استخد: يهذا البحث هاإلسالمية وارو سيدوارجو ونتائج 
لرتقية مهارة الكامل لفصل احالدي عشر  Time Arend Token  منوذج 
, 692احملصول   0t.  دبدرسة العالية اإلساملية دار العلوم وار بنتيجة
  tأكرب من  0tألن  2, 462و  1, 699احملصول   ttو  10
 .مقبولة ( Ha )مردودة والفرضية البدلية  ( Ho ) فكانت الفرضية الصفرية 
 10حسن اخلاتـمة -2
 أهداف الّدراسة :   )أ(
ملعرفة كفاءة مهارة الكتابة التالمل )1( درسة ميذ الفصل العاشر 
 .نطو-الثانيةكومية حلمية اسالإلالثانوية ا
يذ الفصل مالقية مهارة الكتابة الترت ن لسيلة بوتو و عرفة تطبيق مل )2(
 .نوط-كومية الثانيةحلمية اسالإلالثانوية املدرسة العاشر 
 .لديهم ابةقية مهارة الكترت ن لبوتو سيلة و فعالية تطبيق  عرفةمل )3(
 منهج البحث :   )ب(
 الكمية، استخدمت الباحثة طريقة جابة تلك القضاإل
 أهم النتائج :   )ج(
درسة الثانوية مل) 3-علم الطبيعة(الفصل العاشر  يذالمت 32توجد  
ي: هذا البحث العلمي هنتائج و . نطو-كومية الثانيةحلمية اسالإلا
                                                          
  ، "حسن اخلاتـمة10 
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 قية مهارة الكتابةرت ل  (powtoon)نسيلة بوتو و فعالية تطبيق  نأ
درسة الثانوية مل) 3 -علم الطبيعة الفصل العاشر) الميذ ىفالت
. 54وبة= حمب t :،  ةبنتيج . نطو-كومية الثانيةحلمية اسالإلا
ومن هنا , T-test ستخداـ رموز نتيجة الفرضية البدلية. و 20
مردودة   (Ho)مبعىن الفرضية الصرفية  | ttabel |>thitungيعرف أن 
  مقبولة.  (Ha)والفرضية البدلية 
 11رسكا مولوديو -3
 أهداف الّدراسة :   )أ(
مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن دبدرسة حسن  يةكيف )1(
 .الدين ادلتوسطة اإلساملية غيداصالف سيدكارجو
قية مهارة الكتابة لرت  Scramble وذج التعليمتطبيق من يةكيف )2(
مية التوسطة إسدرسة حسن الدين املب الفصل الثامن مباللط
 سيدكارجو جنانغيدا
ب المهارة الكتابة لطقية لرت وذج فعالية تطبيق من يةكيف )3(
 ميةالتوسطة إسدرسة حسن الدين املالفصل الثامن مب
 ارجوو سيد جنانغيدا
 منهج البحث :  )ب(
 ، استخدمت الباحثة طريقة الكميةجابة تلك القضاإل
 أهم النتائج :   )ج(
قية مهارة الكتابة لرت  Scramble وذج التعليم جود فعالية تطبيق منو 
 جناندامية غيالإستوسطة الدين املدرسة حسن لطالب الفصل الثامن مب
                                                          
، لميحبث الع, سيدكارجو جنانمية غيداالتوسطة إسدرسة حسن الدين املب الفصل الثامن مبالقية مهارة الكتابة لطلرت  Scramble وذج التعليمتطبيق من , " رسكا مولوديو11
ن أمبيل   جامعة احلكومية سو
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  (Ho) الصرفية الفرضية على وهذا يدل tt  منربأك to ألن ارجوو سيد
  .مقبولة (Ha) البدلية مردودة و الفرضية 
 حطة البحث  -ح
  يشتمل هذا البحث على مخسة أبواب:
املقدمة اليت حتتوى على خلفية البحث وقضا البحث وأهدف  :  الباب األول
البحث وأمهية البحث وجمال البحث وحدوده وتوضيح املوضوع وحتديده والدراسات 
  وخطة البحث. 
 الوسيلةاإلطار النظري. وينقسم هذا الباب إىل ثالثة فصول :  :  الباب الثاين
  .تابةمهارة الك،  (Flow Chart)تعريف وسائل خمطط انسيايب ، التعليمية
ت. وتنقسم هذا الباب إىل فصلني  :  الباب الرابع الدراسة امليدانية وحتليل البيا
ت.   هو: الدرسة امليدانية وحتليل البيا
  خامتة البحث. وهذا الباب حيتوي على نتائج البحث واإلقرتاحات.   : الباب اخلامس
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 الباب الثاين
  الدرسة النظرية
  الوسيلة التعليمية : الفصل األول
 تعريف الوسيلة التعليمية  -أ
و يف  .و هي "الوسط" الوسيط أو املقدمة  mediusصدر من الالتينيية  mediaكلمة 
الوسائل التعليمية  12املرسل إىل املستلم.اللغة العربية هي الوسائل أك أسقاط الرسالة من 
ن الوسيلة التعليمية هي كل أداة يستخدمها  ”technique“لغة هي الوسيلة  ميكن أن نقول 
املدرس لتحسني عملية التعليم، و توضيح معاين كلمات املدرس، أي لتوضيح املعاين و 
م العادات و تنمية االجتاهات وغرس شرح  األفكار و تدريب الدارسني على املهرات اكتسا
القيم، دون االعتماد االساسي من جانب املدرس على استخدام االلفاظ و الرموز و 
  13األرقم.
  وتوجد تعريفات كثرية للوسيلة التعليمية، منها التعريفات التالية :
ا : "كل ما يستعمل أن يرسل التوصيحةيعرف أسيف هرماوان عن الوسيلة الت ، عليمية 
ويهجهم على التفكري، والشعور، واإلهتمام، وإيراد التالميذ حىت يدفع أن يتورط ىف 
  14التعليم".
ا مواصلة  ا : "الة تستعمل  ويعرف أمحد مهتدى أنصارى أّن الوسيلة التعليمية 
  15املخطب". اإلقرتاح أو األخبار من مصدر املتكلم إىل قابل
وميكن القول أن الوسيلة التعليمية هي قناة االتصال اليت متر خالهلا الرسالة (اخلربة 
التعليمية) من املرسل إىل املستقبل. وتتكون الوسيلة من الرسالة وهي اخلربة أو اخلربات 
رسلة لالتعليمية  أي املادة التعليمية، وحامل الرسالة، واألداة أو اجلهاز الذي يظهر حامل ا
  أي حامل حامل الرسالة.
                                                          
  : ترجم من12 
Azhar Arsyad, media pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013),3  
يد سيد امحد منصور، 13    40) ص. 1981(القاهرة:  سكولوجي الوسائل تدريس اللغة العربيةعبد ا
  ترجم من14 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2011), hal.223  
  :ترجم من15 
Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode-Metodenya,(Yogyakarta: Sukses Offset, 
2009), hal. 22 
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أن التعريف العام وسائل التعليمية هي املدرس   )Gerlach dan Ely(عند جولورخ و إيلي 
أما التعريف  وواملداة واألحدث اليت توفر فرصة التالميذ الكتساب املعرفة واملهارة املوقف. 
يف التعليم و  ملدرساخلاص للوسائل التعليمية هي الوسيط غري الشخصية اليت استخدمها ا
  16التعليم لتحقيق املقصد.
التعريف الوسائل التعليمية جبملة "األجهزة و األدوات واملواد التعليمية اليت يستخدمها 
املدرس داخل غرفة الصف لتيسر له نقل اخلربات التعليمية إىل املتعلم بسهولة و وضح".  
ستخدمها املدرس لتحسني كما ذكرت يف موضع آخر مبجموع أجهزة و أدوات و مواد ي
دف توضيح املعاين وشرح األفكار يف نفوس التالميذ."   17عملية التعليم و التعلم، 
يف حممود معروف أن الوسيلة هي ما يلجأ إليه مدرس من أدوات وأجهزة و  عند 
مواد لتسهيل عملية التعلم و حتسينها و تعزيزها. هي وسيلة ألن املدرس يستخدمها يف 
  حتتلوسيلة التعليمية ما تندرج  يقصد 18تعلمية ألن الطالب بواسطتها. عمله، وهس
 و حلقائقا و رفملعاالتعليمي، بغرض إتصال  ملوقفا يفستاذُ أليستخدمها ا الوسائط الىت
  ة.للطلب املعاين و فكارألا
أن الوسائل التعليمية تشتمل على   )Gagne dan Briggs(و أما عند ججين و برجننج  
اآلآلت اليت تستخدم لنقل احملتوى من املواد التعليمية، و تتكون من الكتب و األجهزة و 
التسجيل و الشريط و الصور املتحركة و األفالم و الشرائح و الصور و الثابتة و التلفاز و 
  احلاسوب.
ة غالبد ملعلم الغة العربية أن خيتار وسيلة جيدة و جنحة يف عملية التعليم. ألن معلم الل
العربية جيب أن ميلك الكفاءة يف استخدام الوسائل التعليمية ألن التعليم يف الزمان القادم 
ليس كما يف الزمان املاضي. فينبغي إذا اختار املدرس الوسيلة اجليدة واملناسبة بوضع التالميذ 
دة الفهم و االستدالل يف عملية التعليم و الدراك.   فطبعا تساهدهم على ز
                                                          
  ترجم من : 16 
Abdul Wahab Rosyidi, Media pembelajaran bahasa arab (Malang: UIN Malang Press,2009),25  
ملينةسلمى،امس17    6،صالرابعةابتدائي للسنة العربية للغة يف كتا عرفيدؤراسةفيالنمواملهأثر  درسيولكتا
  243 1998ص  ، )1998(بريوت: طرائق التدريسها  ومود، خصائص العربية حميف 18  
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عليمية هي كل شيئ اليت استخدمها ليبلغ الرسالة من املرسل إىل املستلم. يف هذا وسائل الت
احلال يعىن عملية حتفر العقل و احلس و اإلهتمام التالميذ حىت عملية التعليم ميكن أن 
  19تعمل بسالمة.
املذكور، الوسائل التعليمية هي وسيلة أو وسائط اليت تعني على التعليم و من الشرح 
تسهل املدرس يف عمله ليبلغ املقصود من املرسل إىل املستلم و وسائل التعليمية  التعلم و
هي أدوات اليت يستخدمها املدرس كوسائل التعليمية يف التعليم املدرس يبلغ الرسالة يف 
  الشكل املواد التعليمية إىل التالميذ.
ا أعظم يف  ضمن احلواس ولوأما أمهية الوسائل التعليمية كما ذكره حممود يونس 
ن الوسائل التعليمية جتلب السرور  الفهم فما رأى كمن مسع. وعند عبد العليما إبراهيم 
للتالميذ وجتدد نشاطهم، وتساعد تثبيت احلقائق يف أذهان التالميذ، وحتيي عملية الدراسية 
  20مبا يطلبه استخدامها من احلركة و العمل.
 21التعليم و التعلم.دور الوسيلة التعليمية يف تطوير عملية   -ب
بة تعين الباحثة عملية التعليم توصل املعرفة إىل املتعلم. كما تعين خلق الدفع و إجياز الرغ
لدي املتعلم للبحث و التنقيب و العمل للوصول إىل املعرفة، و هذا حيتم وجود طريقة و 
  أسلوب.
  التعليم مبايلي:  ةوميكن أن نلخص الدور الذي تلعبه الوسائل التعليمية يف حتسني عملي  
 إثراء التعليم. .1
 اقتصادية التعليم. .2
 تساعد الوسائل على استشارة اهتمام التالميذ واشباع حاجته للتعلم. .3
دة خربة التالميذ مما جيعله أكثر استعداًدا للتعلم. .4  تساعد على ز
 تساعد الوسائل التعليمية على اشرتاك مجيع حواس املتعلم. .5
دة مشركة الت .6  الميذ االجيابية يف اكتساب اخلربة.تساعد يف ز
                                                          
  ترجم من :19   
 Arief Sadiman, Media Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal 7  
 من :ترجم 20 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajaran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hal, 75 
يد سيد امحد منصور، 21    40) ص. 1981(القاهرة:  سكولوجي الوسائل تدريس اللغة العربيةعبد ا
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ت الصحيحة. .7  تساعد يف تنويع أساليب التعزيز اليت تؤادي إىل تثبيت االستجا
 تساعد على تنويع أساليب التعليم املواجهة الفروق الفردية بني الوتعلمني. .8
ا التالميذ. .9  تؤدي إىل ترتيب واستمرار األفكار اليت يكو
  وتكوين االجتاهات اجلديدة.تؤدي إىل تعديل السلوك  .10
عند "الكتاب مناهج اللغة العربية و طرائق تدريسها بني النظرية و التطبيق" الوسائل 
يت :   التعليمية دورا هاما يف النظام التعليمي، و ميكن أن نلخص هذا الدور 
  ا تعمل على توسيع خربات دة القدرة على التحصيل، أل إثراء التعليم و ز
 تسهيل بناء املفاهيم املعرفية اهلامة و الضرورية لتعلم.املتعلم و 
 .رة دوافع االستعداد لتعلم لدى الفرد  العمل على إ
 .تساعد املتعلم على املشركة الفاعلة واإلجيابية 
  تساعد على تنمية القدرة لدى املتعلم على التعمل، و دقة املالحظة إضافة إىل
ه التايل على حل املسكالت اليت تواجهإتباع األسلوب العلمي الذي يساعد 
 22أثنا عملية التعلم.
يئها  ميكن عن طريق استخدم الوسائل التعليمية املختلفة تنويع اخلربات الىت 
املدرسة لتالميذ، فتنتج له الفرصة للمشاهدة، و االستماع و املمارسة و التأمل، و 
تعمل على يع االجتاهات، و التفكري فتصبح املدرسة بذلك حقال لنمو التلميذ يف مج
ا، و بذلك تشرتاك مجيع حواس التالميذ يف عمليات التعلم  إثراء جماالت اخلربة الىت مير
القات على تكوين ع التعليميةمما يؤدي إىل ترسيخ هذا التعلم، و تساعد الوسائل 
مرتابطة مفيدة راسخة بني كل ما يتعلمه التالميذ و ذلك عندما تشرتك احلواس يف 
  تشكيل اخلربة اجلديدة و ربطها خبرباته السابقة.
يستخلص من هذا أن الوسائل التعليمية تساعد على استاذ اهتمام التالميذ، 
 23و إشباع حاجته لتعلم فيصبح عنصرا متفاعال يف العليمية التعليمية.
  أسسا ستخداما لوسيلة التعليمية   -ج
 األهداف املراد حتقيقها من خالل استخدام الوسائل التعليمية جيب حتديد .1
                                                          
  9، ص. 2017 -2016 لغة العربية للسنة الرابعة ابتدائىالكتاب املدرسي وأثره يف النمو املعريف دؤراسة يف كتاب المسينة سلمى ـ 22 
  90، ص. 2017-2016مسينة سلمى ـ الكتاب املدرسي،........ 23 
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 التعريف على الوسائل املتاحة  و على إمكانية استخدامها قبل بدء احلصة الدراسية .2
 إن تكون الوسيلة مالئمة للمرحلة العمرية للتالميذ .3
 إن تكون قادرة على شد انتباه التالميذ و تشوقيهم .4
 خدامهاإن حتدد الفرتة الزمنية الست .5
 التنفيد و يقصد به استخدام الوسيلة مع مراعاة الفرتة الزمنية و أسلوب جلب االنتباه  .6
م ملا هو  .7 ثري الوسيلة على التالميذ ومدى متابعا إن يتابع املدرس و املدّرس مدى 
 مفهوم
دية الوسيلة ملا كان خمططا هلا .8  التقومي و يقصد به ان يقوم املدرس بتقييهم ومدى 
 ون اهلدف من استخدام الوسيلة ملا كان خمططا لهإن يك .9
ألمور  .10 إن يكون اهلدف من استخدام الوسيلة واضحا للتالميذ وأال يغشلوا 
 24اخلرجية و الشكلية للوسيلة.
 كيفية إختار الوسيلة التعليمية -د
 ةاستخدام الوسائل التعليمية املتعلقة بغاية التعلم و سهولة نيل الوسائل احملتاجة و طاق
  املدّرس الستخدامها يف التعلم.
  األحسن يف إختار الوسائل التعليمية أن ينظر إىل املعيار األيت :
لنظرة إىل األهداف )1  أن تكون الوسائل التعليمية مناسبة بغاية التعّلم : ختتار الوسائل التعليمية 
 أن تكون الوسائل التعليمية تعضد على مادة التعلم )2
 التعليمية سهال يف نيلهاأن تكون الوسائل  )3
 أن يكون املدرس قادرا الستخدامها )4
 أن تكون الوسائل التعليمية مناسبة بدرجة ذكاء التالميذ. )5
  ج. أنواع الوسيلة التعليمية
الكثري من الوسائل التعليمية اليت يستطيع املدرس أو املدّرس اختيارها من اجل توضيح  هناك  
  ه الوسئل :و تسهيل فهما على التالميذ و من هذ
 السبورة )1
                                                          
   38( اإلرشاد النفسي و التوجيه الرتبوي : كلية الرتبية للبنات) ص. استخدامات الوسائل التعليمية يف تدريس الرتبية اإلسالميةوليد أمحد عبد، 24 
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 األفالم التعليمية )2
 التمثيليات )3
 الرحالت املدرسية )4
 املصوات اجلغرافية )5
 املصور و الرسوم )6
 الوسائل السمعية و البصرية )7
 البطاقات  )8
 25ن.التلفزيو  )9
يل : ن الوسائل التعليمية كما    رأي الدكتور عبد اهلليم ابراهيم 
ذه الوسيلة دوروس للصفوف الصغرية او املبتدئني  )1 ذوات األشياء، و ميكن االنتفاع 
 املثال : زهرة، علم، ساعة و حقيبة و غريذالك 
 الصور )2
 املصورات اجلغرافية أو اخلريطة )3
 الرسوم البيانيىة أو اخلطة )4
 األلواح املوضوعية )5
 السبورة )6
 البطاقات )7
 اللوحات )8
 26اإلذاعة. )9
ن الوسائل التعليمية اللغة تكّون من : عند رأىي فيتري هوبرد   ذكر 
 السبورة )1
 مادة اصلية )2
 )Flashcard(البطاقة املضية  )3
 اخلريطة )4
                                                          
  140........ص. استخدامات الوسائل التعليمية يف تدريس الرتبية اإلسالميةوليد أمحد عبد، 25 
    433س) ص.  1968( القاهرة: دار العارف، املوجّه الفىن املدرّسى اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، 26
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 آلة تسجيل )5
 OHP.(27(آلة املعرص  )6
  و يف هنا أنواع الوسائل التعليمية املستملة يف تدريس اللغة العربية هي :
 الوسائل الصرية : )1
ستخدام    العني. و مثلها :هي نوع الوسائل الىت استخدامها 
  ت، النشرات على الت، و الدور الكتاب املدرسى و غري املدرسى، ا
 اختالفها.
 ا  السبورة و ملحقا
  اللحات اجلدارية (اللوحة املمغنطة، اللوحة الوبرية، اللوحة االختبارية و اللوحة
 اجليوب)
 (الصور (املفردة، و الركبة، و املسلسة 
 املقاطع و الكلمات و اجلمل، بطاقات املطابقة،  البطاقات (بطاقة احلروف، و
 بطاقات التعليمية، بطاقات االسئلة و االجوبة .... اخل)
 الوسائل السمعية )2
ستخدام األذن. و مثلها :   هي الوسائل الىت استخدامها 
 ع  مذا
 ت ... أخل  التسجيالت الصوتية، األسطوا
 الوسائل السمعية البصرية :  )3
إذا الوسائل  28تسهل التعلم اللغة حباشة السمع و البصر.هي كل شيء يستخدم ل
السمعية البصرية هي وسائل اليت تعتمد على السمع و البصر معا و من األمثلة على 
  تلكالوسائل :
 التلفاز 
 الصور املتحرّكة 
                                                          
  ترجم من: 27 
Maksudin, “Media pembelajaran Bahsa Arab”. Al- Arabiyah, Vol 2, no 2 januari 2016, hal 20 
  ترجم من:28 
Acep Hermawan. Metodologi Pemebelajaran Bahasa Arab ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal227 
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 الدوس النموذجية املسجلة 
 .29التمثيات املتلفزة 
  خصائص الوسائل السمعية البصرية :
 أكثثر من واحد مثل اجلمع بني العناصر السمعية و البصريةوجود الوسائل  .1
 تفاعلية، مبعىن وجود القدر على استيعاب استجابة املستخدام .2
مستقلة، تعطي السهولة و اكتمال املضمون حبيث ميكن للمستخدم استخدام  .3
 30دون توجيه من اآلخرين.
  فوائد و سائل السمعية البصرية :
 يف أقرب وقتقادرة على تعزيز االستجابة  .1
 أن تكون قادرة على توفري الفرض للطالب للسيطرة على معدل سرعة التعلم .2
 مشريا أّن التالميذ اتباع تسلسل و السيطرة  .3
ت، و  .4 أنتكون قرصة غلى توفر املشاركة املستخدمني يف شكل إجا
 اإلنتخابت، القرار و احملاكمة و غريها.
  أساس اختيار الوسائل السمعية و البصرية :
يساعد اختيار التسليم للوسيلة التعليمية من قبل املدرس على جناحها يف 
مهمة إيصال املعلومات للتالميذ بسهولة و يسر، حيث انه بدون هذا االختبار 
ا عند  السليم تفقد الوسيلة معنها و أمهيتها الرتبوية. و أهم األسس الواجب مراعا
  اختيار الوسيلة مايلي :
لغرض الذي يسعى لتحقيقه منها كاالأفالم املتحركة مثال توافق الوسيلة مع ا .1
تصلح لتقدمي املعلومات اليت يكون فيها عنصر احلركة أساسياً  كتعليم املهارات 
 احلركة.
صدق املعلومات الىت تقدمها الوسيلة و مطابقتها، فيجب التأكيد من أن  .2
قصة أو خاطئة فإذا تبني ذلك وجب  ة معاجلاملعلومات ليست قدمية أو 
 اخلطأ.
                                                          
 ترجم من:29
Daryanto, Media Pembelajaran (Jakarta: Gava Media, 2013), hal 53  
Ibid, hal 54 30 
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ا مبوضع الدرس فيجب أن تكون املعلومات الىت حتتويها  .3 مدى صلة حمتو
مللل وال  الوسيلة ذات صلة مباشرة مبوضع الدرس حىت ال يصاب التالميذ 
 يضيع وقت احلصة.
م السابقة، و ذلك  .4 مناسبة الوسيلة ألعمار التالميذ و مستوى ذكائهم و خرب
وضوع و طريقة العرض، فال تكون فوق مستوى من حيث اللغة و عناصر امل
م و ال أقل من مستواهم فتقلل من محاسهم.  التالميذ فتشتت أذها
أن تكون الوسيلة يف حالة جيدة فال يكون الفليم مقطعا أو التصوير غري واضح  .5
أو التسجيل مشوش فكل هذه العيوب تعوق عملية التعلم و تتفر التلميذ من 
   31اهتمامه.الدرس وتقلل من 
   (Flow Chart)تعريف وسائل خمطط انسيايب  : لثاين الفصل ا
  (Flow Chart)تعريف وسائل خمطط انسيايب   -أ
هو صورة أو خمطط يوضح التسلسل أو العالقة بني (Flow Chart) خمطط انسيايب 
يتم توضيح هذه الصورة مع الرموز ويصف كل رمز عملية معينة   العمليات والتعليما.
 32بينما يتم تصوير العالقة بني العمليات خبط اتصال.
ا ترتيب إجراءات (Flow Chart) خمطط انسيايب  هو رسم بياين للخطوات اليت يتم 
مج. يساعد احملللني واملربجمني على حل املشكالت يف شرائح أصغر ويساعد يف    الرب
عادة ما يسهل حل (Flow Chart) حتليل البدائل األخرى قيد التشغيل. خمطط انسيايب 
  33املشكلة ، خاصة املشكالت اليت حتتاج إىل دراسة وتقييم.
الت من ن خمطط انسيايب هو وسيلة لوصف مراحل حل املشك صرح بودي سوجتو
 خالل تقدمي رموز معينة يسهل فهمها ، وسهلة االستخدام ومعيارية.
  
                                                          
  183(جامعة: لسكرة) ص.  ئل السمعية والبصرية يف العلمية التعليميةاستخدامات الوساجنيب خبوش، 31 
  ترجم من :  32 
Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer (Bandung : Alfabeta, 2013) h. 194 
 ترجم من : 33  
Adelia, Jimmy Setiawan, Implementasi Customer Relationship Management (CRM) pada sistem Reservasi 
Hotel berbasis Website dan dekstop. H. 116   
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 (Flow Chart) خمطط انسيايب   املبادئ التوجيهية لصنع )1
نشاء خمطط انسيايب ، فهناك بعض اإلرشادات اليت جيب  إذا قام احمللل واملربمج 
ا، مثل:  34مراعا
أعلى إىل أسفل الصفحة ومن اليسار من  (Flow Chart)يتم رسم املخططات االنسيابية   )أ
  إىل اليمني.
 جيب تعريف النشاط املوضح بعناية وجيب فهم هذا التعريف من قبل القارئ.  )ب
 عندما تبدأ األنشطة وتنتهي جيب حتديدها بوضوح.  )ت
ستخدام أوصاف األفعال ، على   )ث جيب وصف كل خطوة من خطوات النشاط 
 سبيل املثال حساب ضريبة املبيعات.
لرتتيب الصحيح.جي  )ج  ب أن تكون كل خطوة من خطوات النشاط 
جيب استكشاف مدى ونطاق األنشطة املوصوفة بعناية. ال جيب رسم الفروع اليت   )ح
تقاطع النشاط املوصوف على املخطط االنسيايب نفسه. جيب استخدام رمز املوصل 
فرع متصالً التووضع املتفرعة على صفحة منفصلة أو التخلص منها متاًما إذا مل يكن 
 لنظام.
 استخدم رموز املخطط االنسيايب القياسية.   )خ
 (Flow Chart) أنواع خمطط انسيايب   )2
 35إىل مخسة أنواع ، وهي: )(Flow Chartتنقسم املخططات االنسيابية 
  (System Flowchart)خمطط انسيايب للنظام   )أ
نظام  الخمطط انسيايب للنظام هو خمطط يوضح سري العمل أو ما جيري يف 
 (Flow Chart)مبعىن آخر ، خمطط انسيايب  ككل ويشرح تسلسل اإلجراءات يف النظام.
 هو وصف بياين لتسلسل اإلجراءات املدجمة اليت تشكل النظام.
                                                          
  ترجم من : 34 
Anharku, Ilmu komputer 2003-2009. No 1 
  ترجم  من :35 
Analisis dan Perancangan Sistem.hal 2 
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ت املتدفقة عرب  (Flow Chart)تتكون خمططات انسيابية   النظام من البيا
ت والعمليات يف  ت. ميكن سحب البيا النظام والعمليات اليت حتول تلك البيا
لكمبيوتر) أو  (System Flowchart)خمطط انسيايب للنظام  عرب اإلنرتنت (متصلة مباشرة 
لكمبيوتر ، على سبيل املثال آ إلنرتنت (غري متصلة مباشرة  ة كاتبة لدون االتصال 
مثال بسيط على خمطط انسيايب للنظام ميكن أو تسجيل نقدي أو آلة حاسبة). 
  رؤيته يف الشكل األتى :
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ئق لوحة الرسم   )ب   (Document Flowchart)  / مستندات التدفق )(Flowchart Paperworkو
ت املكتوبة من خالل النظام. غالًبا Flowchart Paperworkيتتبع  ار ما يش تدفق البيا
الغرض الرئيسي منه هو تتبع    .Document Flowchartسم  Flowchart Paperworkإىل 
تدفق النموذج وتقارير النظام من قسم إىل آخر على حد سواء كيفية معاجلة تدفق 
 التقارير والتقارير وتسجيلها وختزينها. 
  (Flowchart Schematic)  ختطيطي خمطط انسيايب  )ج
املخططات  مع (Flowchart Schematic)  ختطيطي انسيايبتشبه خمطط 
اليت تصف النظام أو اإلجراء. هذا خمطط  (System Flowchart)االنسيابية للنظام 
انسيايب ال يستخدم املخطط الرموز االنسيابية القياسية فحسب ، بل يستخدم بصور 
  ظام.ت املستخدمة يف النالكمبيوتر أو األجهزة الطرفية أو النماذج أو غريها من املعدا
ا عن عدم فهم  تقلل هذه الرسومات من احتمال الفهم حول النظام ، أل
الرموز املستخدمة. كما أن الصور تسهل على املراقب فهم كل ما هو املقصود من 
لتايل فإن النتائج أكثر متعة ودون أي سوء فهم.   قبل احمللل ، و
مج   )د   (Flowchart Program)خمطط انسيايب بر
مج   يتم إنتاجها  من خمطط انسيايب (Flowchart Program)خمطط انسيايب بر
مج  . (Flowchart Schematic)  ختطيطي هو   (Flowchart Program)خمطط انسيايب للرب
مج أو اإلجراء  وصف أكثر تفصيًال لكيفية تنفيذ كل خطوة من خطوات الرب
مج أو اإلجراء لفعل. يعرض املخطط االنسيايب كل  خطوة من خطوات الرب
 لرتتيب الصحيح فور حدوثه. 
مج لوصف تسلسل التعليمات من  يستخدم املربجمون خمططات انسيابية للرب
مج لوصف  برامج الكمبيوتر. و أما يستخدم حمللون األنظمة خمطط انسيايب للرب
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طط انسيايب تسلسل مهام العمل يف إجراء أو عملية. ميكن رؤية مثال على خم
مج التايل:   للرب
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 (Flowchart Proses)عملية خمطط انسيايب  )ه
خمطط انسيايب للعملية عبارة عن تقنية تصوير هندسية صناعية تنهار وحتلل اخلطوات 
 وهذا خمطط انسيايب للعملية له مخسة رموز خاصة:   التالية يف إجراء أو نظام.
 
  
 العملية =
 نقل أو النقل =
 تفتيش =
خري =  
 ختزين أو ملف =
  
يتم استخدام خمططات التدفق من قبل املهندسني الصناعيني يف دراسة وتطوير 
يف حتليل النظام ، يتم استخدام خمطط انسيايب هذا بشكل فعال لتتبع  عمليات التصنيع.
  تدفق تقرير أو منوذج. 
  (Flow Chart) الرموز خمطط انسيايب  )3
يف شكل خمططات انسيابية ويف شكل مربعات حوار هلا (Flow Chart)  خمطط انسيايب
تدفق على رموز بيانية توضح اجتاه  (Flow Chart)  حيتوي خمطط انسيايب معناها اخلاص. و
مج كعملية تنفيذ. حتتوي رموز  ت اليت حيتوي عليها الرب لبيا تدفق األنشطة 
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 اليت مت توحيدها ، حبيث ميكن قراءة على بعض املعاين (Flow Chart)املخططات االنسيابية 
ستخدام اللغة  مج  مجيع املخططات بواسطة مجيع املربجمني وميكن تنفيذها يف الرب
م.  اخلاضعة لسيطر
مج التعلم.   فيما يلي مربعات يف شكل رموز بيانية جيب أن يفهمها صانعو بر
 بشكل عام مربعات احلوار هي على النحو التايل: 
  
       
 
 
     
 
  
  
         
 
 
 
    
 
 على خمطط انسيايب ، هناك اهليكل األساسي وهي:
  اختيار مشروط  )أ
ه ، مث تستمر بيتم حتديد اختيار اخلطوة التالية بناًء على شرط يتم الوفاء 
العملية ، إذا كانت العملية غري قادرة ، وبدائل أخرى ، يتم التعبري عن 
 If – Then - Elseأو    if – Then  ذلك من خالل
 
 
          
  واالنتهاء أو اخلروجالبدء  =
 صنع القرار أو عدة خيارات =
  = عملية اسرتجاع املعلومات
    = عملية اسرتجاع املعلومات
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 عملية التكرار  )ب
عملية التكرار اليت حتدث يف عدد التكرارات اليت مت تعيينها عند إنشاء 
مج (جمموعة) يف وقت  مج.الرب بناًء على الوصف أعاله،   تشغيل الرب
ميكن استنتاج أن وسائط تعلم املخطط االنسيايب تستخدم الرموز ، 
   36ولكل رمز وظيفة خمتلفة.
 تابةمهارة الك : لثالث الفصل ا
 تعريف الكتابة -أ
  :37يتوقف تعريف الكتابة على إدراك الفرق بني معنني 
  واأللواح  والكلمات واجلمل على األوراق: وهو تسجيل احلروف   املعىن األول -1
وغريها. فهو حتويل للفونيمات الصوتّية املسموعة إىل رموز وخطوط وأشكال 
 مكتوبة بطريقة  ما منفصلة كانت أو متصلة يف صورة حروف أو كلمات. 
ن الكتابة مرادفة لإلنشاء أو   املعىن الثاين -2   : وهو ما اصطلح عليه اللغويون، 
ذا املعىن هي القدرة على التعبري  التحريري.التعبري    فالكتابة 
  عن جمموعة أفكار وعرضها تدوينها بطريقة منّظمة وبلغة 
  صحيحة وأسلوب سليم.
 تعريف مهارة الكتابة -ب
ومة فأّما مهارة الكتابة فهي قدرة الفرد يف تعبري التفكري من اختباره و مترينه يف الكتابة املفه
ا حتتاج العناصر  38ر.لنفسه ولنفس األخ تعّلم مهارة الكتابة أصعب من املهارات األخرى، أل
وهي املهارة العالية من أربع املهارات اللغوية (مهارة  39الّلغوية و غري الّلغوية لتحصيل الكتابة.
                                                          
  ترجم  من : 36  
Rusman, Belajar dan pembelajaran Berbasis Komputer. Hal 195 
   42-41)، ص. 1989( تعليم مهارة الكتابة،عبد الرب النيب نور الدين، 37 
  :ترجم من 38 
 143-(Surabaya: UINSA PRESS, 2014), C1, hal. 142 Pengantar Psikolinguistik,Muhammad Thohir,  
  Mulyono, Kumpulan Karangan Tersebar, (Jakarta: Gramedia, 1999), hal. 150 :ترجم من 39 
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االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، ومهارة الكتابة). الكتابة إحدى وسائل االتصال اللغوي  
  40األفراد ال حمدود بوقت أو مبكان. وتعلم الكتابة يركز إىل ثالثة أشياء : بني
لكتابة الصحيحة -1  كفاءة الكتابة 
 حتسني اخلط -2
لوضح والتفصيل -3   كفاءة تعبري التفكري 
 أنواع مهارة الكتابة -ج
 هو ما ومنها إبداعي، هو ما ومنها نقل، أو نسخ هو ما فمنها ،للكتابة أشكال خمتلفة
  41حتويلي.
 (النسخية) الكتابة -1
 اجلملو  والكلمات اهلجائية احلروف نسخ أمهها أشكال عدة الكتابة من النوع هذا يتخذ
 تتطلب ال هيف تصويرها. وإعادة الكتابية للرموز حماكاة عملية وهي األحجام. املختلفة والنصوص
  .التقليد لىع وقدرة مالحظة وقوة حركية مهارة تتطلب بقدرما عميقا ذهنيا تفكريا
  اإلبداعية الكتابة -2
 أو أفكاره عن هفي يعرب لغوي ببناء الكاتب يقوم حيث عامة بصفة اإلنشاء على تشتمل
 كتاب يصبتلخ أيضا يقوم وقد ...اخل. قصرية أو قصة أو مقالة أو رسالة صورة يف غريه أفكار
   املتمّيز. اخلاص أسلوب ستخدام آخر الكاتب
 التحويلية الكتابة -3
 أخرى، لغة إىل لغة من اآلخرين أفكار حتويل على تعتمد جديدة لغوية صياغة وهي
 اآلخرين فكار مقيدا وإن النوع هذا يف والكاتب والبحوث. والكتب املقاالت ترمجة يف وتتمثل
 املعاين نقل على تساعده اليت األصلح واألساليب األنسب املفردات اختيار يف حرا مازال فإنه
 حيث املالحظات وتسجيل احملاضرات وتدوين اإلمالء الّتحويلّية الكتابة حتت ويندرج .أمينا نقال
 تذكرة أمهها ذهنية عمليات إىل حيتاج وهذا مكتوب إىل ملسموع الصوت بتحويل الكاتب يقوم
   النسخ. جمرد من أعلى مرحلة يعد وهلذا كتابتها، لقواعد وفقا الكلمات صورة
                                                          
  :ترجم من 40
 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN MALIKI 
PRESS, 2012), c2, hal.42 
  43)، ص. 1989( تعليم مهارة الكتابة،عبد الرب النيب نور الدين،  41 
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كما قسم مهارة الكتابة يف تعليم الّلغة العربية إىل ثالثة أقسام، وهي فأّما يف الرّأي اآلخر، تن
   42يلي :
  اإلمالء -1
اإلمالء هو حتليل األصوات املسموعة املفهومة إىل رموز مكتوبة (احلروف)، على أن توضح 
هذه احلروف يف مواضعها الّصحيحة من الكلمة، وذلك الستقامة الّلفظ وظهور املعىن مراد. 
  اف تدريس اإلمالء فهو :وأّما أهد
متكني الطّالب من رسم احلروف واأللفاظ بشكل واضح ومقروء أي تنمية املهارة   )أ
  الكتابة غري منظورة عندهم.
ة رمسا بعضها من بعض، اليقع القارئ ملادة املكتوبة   )ب القدرة على متييز احلروف املتشا
 يف التباس بسبب ذلك.
ايب، ليتاح له اّليت يستدعيها الطّالب يف الّتعبري الكتالقدرة على كتابة املفردات الّلغوية   )ج
آلخرين من خالل الكتابة السليمة.  التصال 
 حتقيق الّتكامل يف تدريس الّلغة العربية حبيث يستخدم اإلمالء يف الّلغة األخرى.  )د
األمناط و حتسني األساليب الكتابة، وإثراء الثّروة الّلغوية مبا يكتسبه الطّالب من املفردات   )ه
  43الّلغوية من خالل نصوص اإلمالء الّتطبيقية.
 اخلط -2
اخلط هو يتناول الكالم اّلذي رمسا صحيحا، ليربزه يف صورة مجيلة وقد وضحت فيها 
  44احلروف واكتملت وانتسقت.
  وأّما أهداف تدريس اخلط فهو :
حلروف والكلمات يتميز بعضها عن بعض من حيث   )أ لّشكل اتدريب الّطّالب على الكتابة 
 والّنقاط
لّنظام يف وضع الكلمات بعضها جبانب بعض  )ب  تدريبهم على الكتابة املتسلمة 
                                                          
  70)، ص. 1991(بريوت: دار النفائس. ، تعلم اإلمالء وتعليمه يف الّلغة العربية،يف حممد معروف42 
    166)، ص. 1991دار النفائس. :(بريوت تعلم اإلمالء وتعليمه يف الّلغة العربية،يف حممد معروف، 43  
ض: مكتبة الرشد، فصول يف تدريس اللغة العربية، حسن جعفر اخلليفة،  44    323)، ص. 2004(الر
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كتساب اتدريبهم على كتابة احلروف والكلمات بصورة متناسقة يف املكتوب الواحد.  )ج
 الّطّالب املهارة اليدوية وتنمية اإلدراك البصري األشكال احلرف والكلمات
 صحيحة ليجمع اخلّط بني مجل الّشكل وسالمةملراعة القواعد اإلمالئية ال  )د
اإلهتمام بعالمات الّرتقية واستخداما صحيحا، ملا هلا من أثر يف توضيح العبارات واجلمل  )ه
 وحتديد معانيهايف بعض األحوال
لتايل على الّصرب واملثابرة لبلوغ الّنتيجة املر  )و  ضيةتعويد الّطّالب على االنتباه ودقة املالحظة و
قةتعويد ال   )ز   ّطّالب على الّنظافة والّرتتيب واآل
  اإلنشاء -3
 اإلنشاء أو الّتعبري الكتايب هو وسيلة االتصال بني الفرد وغريه ممن تفصله عنهم املسافات    
  45الّزمانية أو املكانية واحلاجة إليه ماسة يف مجيع املهن من صورة:
 سة معرض املدر كتابة األخبار، الختيار أحسها وتقدميه إىل صحيفة الفصل أو يف  )أ
 مجيع الّصور والّتعبري الكتايب عنها، وعرضها يف الفصل أو يف معرض املدرسة  )ب
  اإلجابة الّتحريرية عن األسئلة عقب القراءة الّصامته )ج
  وأّما أهداف اإلنشاء أو الّتعبري الكتايب فهي :
 أن يصري قادرا على وصف البيئة اّليت حتيط به بيتا ومدرسة وجمتمعا  )أ
قادرا على استخدام الّتورة الّلغوية الّـيت يكتسبها يف دراسة املواد اّليت يتعّلمها أن يصبح   )ب
 لّلغة العربية
 أن يصبح قادرا على الّتعبري عن أحاسيسة ومعاشره وأفكاره وآرائه بيسر وسهولة  )ج
لّلغة اخلاّصة  )د  أن يصري قادرا على تلخيص مايقرأه أويسمعه 
مال درجييا وأن يهتّم بتنظيم كتابته من حيث : اخلطأ، واستعأن يقلل من األخطاء الّلغوية ت )ه
 46عالمة الّرتقيم، وتقسيم املوضوع بعدد األفكار الرّئيسية فيه.
 
 
  
                                                          
  205)، ص. 2002، (القاهرة: دار املعارف، اللغة العربية املوجه الفىن ملدرسعبد العليم إبراهيم،  45 
  205)، ص. 1991(بريوت: دار النفائس، تعّلم اإلمالء وتعليمه يف الّلغة العربية،يف حممود معروف،  46 
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  مؤاشرات مهارة الكتابة -د
قا ل ا كانت متوافقة مع اجلوانب و املعايري احملددة. وفذميكن احلكم على الكتابة املنتجة جيدا، إ
assidwIskandar  وDadang Sunendar  فيما يتعلق بتقييم التأليف، هناك املعايري املستخدمة مبا
   47لك :ذيف 
 اجلودة و نطاق احملتوى  -1
ت   -2  التنظيم و عرض البيا
 الرتكيب -3
 التماسك و االتساق  -4
 األسلوب اللغوية و الشكل  -5
 القواعد اإلمالئية و عالمات الرتقيم  -6
  دقة الكتابة -7
  أمهية الكتابة -ه
 أنّ  ريب وال املهارات، ملتعلي الّتسلسلي الّرتتيب حيث من الرّابعة املكانة يف الكتابة مهارة يت
 لكتابة. وتنتهي ماعإلست تبدأ اّليت األمّ  الّلغة اكتساب طبيعة مع يّتفق منطقيّ  عقليّ  ترتيب هذا
 الّتعبري أنّ  إذ ا لّناطقنيا لغري الّلغات لتعليم احلديثة الطّرق أهمّ  الّرتتيب ذا أخذت فقد مث ومن
 على درةالق اكتساب فإنّ  كّله لذلك والقراءة. والكالم اإلستماع مهارات من أوسع و أمشل الكتايبّ 
 اكتساب يف البدء بلق الّثالث املهارات هذه اكتساب متّ  إذا إال بنجاح غالبا يتحقق ال الكتايبّ  الّتعبري
                                                                                                                               48الّتعبرييّة. الكتابة مهارة يف
  الكتابةأهداف  -و
 : يلي ما إىل لطالب الوصول الّتحريرية الكتابة تدريس يهدف
 لّلغة يتعّلمها يتالّ  املواد دراسة يف يكتسبها اّليت اللغوية الّثروة استخدام على قادرا يصبح أن -1
 العربية.
 .وسهولة بيسر وآرائه وأفكاره أحاسيسهومعاشره عن الّتعبري على قادرا يصبح أن -2
                                                          
  :يرتجم من47 
Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 
250. 
يف حممود معروف،  48    42ص   تعّلم اإلمالء وتعليمه يف الّلغة العربية،نفس املرجع، 
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 فقرة مرورا ،(اجلملة) األوىل الّلغوية الوحدة من بدءا الّتعبرييّة، القزرة اكتساب يف يتدرج أن -3
 فقرات يف تألفةم أفكار من املكّون املتكامل املوضوع إىل وصوال واحدة، فكرة تتضمن اّليت الواحدة
 مرتابطة. متناسقة
 واستعمال اخلّط، : حيث من كتابته، بتنظيم يهتمّ  وأن – تدرجييا – الّلغوية األخطاء من يقّلل أن -4
  فيه. الرّئيسة األفكار بعدد املوضوع وتقسيم الّرتقيم، عالمة
ّ  – يرتقي أن -5  األفق وسعة وي،الّلغ االستخدام : حيث من الّتعبري، وإنتاجه سلوبه – تصاعد
 الّذهين. والبتكار الفكري،
 وصوال يايل،فاخل احلّسي، فشبة احلّسي، الوصف : من بدءا – املوضوعات تناول يف يتدرّج أن -6
 واحملاكمة. والّتقومي الّنقد إىل
 كلّ  يف املكتبات ألمي اّلذي أّمتنا لرتاث اهلائلة والفكرية األدبية الّثروة على االّطالع أمهّية يدرك أن -7
 األخرى. العاملية املكتبات ويف واإلسالمي، العريب : العاملني من مكان
ر من يستفيد أن -8  منها، يعجبه ام فيدّون – واحملّدثني القدمى – زاملفّكرين ءزاألد الكتّاب آ
  49العربية. الّلغة متعلّ  أسس من ماسلي أساسا تزال ال فاحملاكاة فيه. أبدعوا فيما منواهلم على وينسج
  العوامل املؤثرة يف الكتابة -ز
 50: نوعني ىلإ تقسيمها ميكن متباينة عوامل بعدة موجبا أو سالبا ثرا الكتابة مهارة تتأثر
  : ) الّلغة طبيعة من بعة داخلية (عوامل الّلغوي النظام بطبيعة تتعلق اّليت وهي الّداخلية العوامل -1
 واجلمل املفردات اختيار  )أ
 والصرف النحو قواعد مراعاة   )ب
 والرتقيم اإلمالء قواعد مراعاة  )ج
 األم الّلغة ثري  )د
ا لّلغة تتعلق ال اّليت وهي اخلارجية العوامل -2  : الّلغة) عن خارجّية (عوامل ذا
 اجتماعّية عوامل  )أ
تمع طبيعة -   ثقافته. ومستوى الكاتب خياطبه اّلذي ا
 ذهنّية عوامل  )ب
                                                          
  . 206، ص )ه 1418دار الّنفائس، : بريوت( خصائص الّلغة العربيّة وطرائق التّدريس،قايوف حممود معروف،  49 
  47)، ص1989( تعليم مهارة الكتابة،عبد الرب النيب نور الدين،  50 
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 واجلمل. ملفردات الّذهن احتفظ كيفية -
 واجلمل. املفردات هذه تذكرة كيفية -
 األفكار. ترتيب كيفية الّتعبريات، صياغة كيفية -
 بدنّية عوامل  )ج
   للكتابة. الّالزمة األعصاب تكوين -
  عناصر الكتابة -ح
   : هي رئيسّية عناصر ثالثة من الكتابة مهارة وتتكّون
 وسهولة. سرعةب الّرتقيم وعالمات احلروف رسم إتقان -1
 الّنظام دبقواع واإلملام منها اإلختيار إجادة مع وتراكيب مفردات من الّلغة عناصر معرفة -2
 الكتاّيب.
   51األفكار. تنظيم على القدرة -3
ت مهارة الكتابة بني مهارات الّلغة العربية -ط   مكّو
 حتتاج ما بعيد دّ ح إىل يشبهان حركيّ  حّسيّ  وتناسق ذهنّية عمليات إىل الكتابة مهارة حتتاج
 احلديث حالة يف ةمنطوق رموز إىل أفكاره ترمجة من واحملّدث للكتاب فالبدّ  واحلديث. الّنطق مهارة إليه
 أن أي يعنيه. ما همف على تعينه اتصال وسيلة القارئ أو للّسامع يوفر حّىت  الكتابة حالة يف نةومدوّ 
 ويستخدم راءة،والق االستماع أثناء لغويّة كفاءة من استوعيه ما يسرتجع والكاتب املتحّدث من كّال 
 فيمن تتطلب ةإنتاجيّ  إجيابّية مهارة الكتابة  تعترب ولذا مسموع. أو مقروء لغوي أداء يف الكفاءة هذه
 منها يتناسب ام اختيار حسن على ّمة وسيطرة واملفردات، القواعد من الّلغة بعناصر معرفة يزاوهلا
 الكتابة مهارة يف تفوقي اّلذي الّدارس أنّ  املرّبون الحظ وقد عنها. الّتعبري الكاتب يريد اّليت األفكار مع
 الّدارسني من ثريفك العكس. يثبت ومل والفهم والستماع القراءة على فائقة بقدرات ميتاز واحلديث
 لكتابةا مهارات أداء يف النجاح من القدر هذا نفس يظهرون وال والقراءة والفهم االستماع يتقنون
   واحلديث.
ا من للكاتب البد بتة أساسية مقومات الكتابة واملهارة  على املران لقب أوىل كخطوة إتقا
 األجننبّية الّلغة حروف رسم على القدرة األساسّية املهارات هذه ومن وتقدما. صعوبة األكثر املراحل
                                                          
  44)، ص. 1989( تعليم مهارة الكتابة،عبد الرب النيب نور الدين،  51 
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 يف الكتابة إىل نتميت ىعل القارئ ونعّني  بينها الفروق تبّني  بطريقة وسهولة، بسرعة الّرتقيم وعالمات
  وبة.املكت املفردات على الّتعّرف على أيضا القارئ تساعد كانت وإن واحللق، اإلنتاج حالة
 يف أفكاره ظيمتن بطريقة إملام على يكون للكاتب ينبغي األساسية املقومات هذه جانب وإىل
 من ألو ستقبل،املم ىف احلاضر إىل املاضي من أو الّتخصيص، إىل الّتعميم من يبدأ قد منطقي سياق
حلجحمدعم فيها الشخص رأيه إىل مشكلةيتناوهلا حول قدتتعارض اّليت املوضوعّية اآلراء  ا
 شرحة يف بعهايت اّليت اخلطوات على القارئ إطالع يستهدف الّسياق هلذا عرضه واألسانيد.وهويف
 الّنتائج ويتابع لكاتبا ليهإ يهدف اّلذي املنطقي الّتسلسل يتفهم أن األخري يستطيع حبيث ألفكاره
   إليها. توّصل اّليت
  املشكالت يف الكتابة -ي
يرى بعض الّدارسني الّلغة العربية أّن لنظام الكتابة العربية مشكالت كثرية تتفاوت الّنظرية 
ت اّليت تعيق لصعو   دعون.تعليمها والّداعية على تبسيطها لتصبح ممكنة التعّلم كم ي إليها 
ا عائق يف الطّريق اإلمالء الّصحيح والكتابة الّسليمة ومن املشكال ت ينظر إليها على أ
ا الّسليمة وميكن إمجال  متنها من الوصول إىل الّدرجة املقبولة من القدرة على ممارسة الكتابة بصور
  52منها :
  املشكلة يف نظام الّشكل -1
  املشكلة يف اختالف بني اللفظ والرسم -2
  اإلمالء على قواعد الّنحو املشكلة يف اعتماد قواعد -3
  املشكلة يف صعوبة قواعد الّنحو -4
  املشكلة يف اتصال احلروف مع بعضها عنه الكتابة يف قواعد الّنحو وغري ذلك -5
ت الكتابة -ة   صعو
تناولت الباحثة نظام الكتابة العربية منذ أقدام العصور، فمنهم من رضي عنها، ومنهم من 
ا مجلة و تفضيال. وبعض الّنظر  رأى فيها اعوجاجا حيتاج إىل بعض اإلصالح، ومنهم من ضاق 
ت اّليت تتعّلق يف الكتابة،  ت يف الكتابة، وهذه الّصعو عن هذا االختالف فال شّك أن هناك صعو
  53وهي :
                                                          
  252-24)، ص. 2002(األردن: دار أسامة للنشر و التوزيع،  الكتابة و اإلمالء،موسى حسن هديب،  52 
ض: دار املسلم.املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان،  53    158م)، ص.1992، (الر
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ت املتعّلقة برسم احلروف -1  الّصعو
ختالف موضعه من الكلمة :  )أ  اختالف صورة احلروف 
ختالف موضعها يف الكلمة. وهناك تعددت صور بعض احلروف يف الك لمة 
حروف تبقى على صورة واحدة يف أّي موقع هلا من الكلمة، مثل: د، ذ، ر، ز. وهناك 
ن حسب موقعها من الكلمة، مثل : ب، ت، ث، ج، ل. وهناك  حروف لكّل منها صور
حروف لكّل منها ثالث صور وهي : ك، م، ن، ي. وهناك حروف لكّل منها أربع صور 
وغين عن البيان " أن تغيري أشكال احلروف بتغيري مواضعها يف ه ه). ي : ع، ه (ه وه
  54الكلمة يستلزم إجهاد ذهن املتعلم خالل تعلم الكتابة ".
 وصل احلروف وفصلها   )ب
تتكّون الكلمات العربية من حروف جيب وصل بعضها مبا قبله، أو مبا بعده، 
احلروف داخل الكلمات فمثال حرف وحروف جيب فصل بعضها، وبذلك تضيع معامل 
وكذلك حرف الغني. فنظام كتابة ع ع) العني يكتب منفصال (ع) ويكتب متصال (ع 
اورين ملا قبله  احلروف نظام معقد، وعلى الكاتب أن يعرف موضع كّل حرف من احلرفني ا
  55وبعده.
  اختالف الّنطق عن الكتابة  ج)
ا  حبيث إن كّل ما ينطق يكتب، وما الينطق إّن رسم احلروف يكون مطابقا ألصوا
اليكتب، ولكّننا جند أن هناك يف الّلغة العربية كلمات فيها أحرف تنطق والتكتب ، مثل 
: طه، يس ... وكلمات أخرى فيها أحرف تكتب والتنطق، مثل : أولئك، اهتدوا. وكلمات 
ا تنطق عى، رمىلثة فيها أحرف تكتب خبالف ما تنطق، مثل : رسم األلف اللينة: س ّ ، فإ
ء والشّك أّن املخالفة بني الّنطق والكتابة متثل صعوبة يف الكتابة.  ألفا وترسم 
 
 
  
                                                          
  130م)، ص. 1938(جملة الرتبية احلديثة،: العدد الثالث،  حول اصطالح رسم الكلمات العربية،احلصري،  ساطع 54 
  230-229جملة الرتبية احلديثة، ص. ضرورة التطور يف سياسة التعليم الشعيب، شكالن جديران للدراسة والنقد، أمحد مجعة،  55 
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 56قواعد اإلمالء  )د
إلصالة،  )1( تعقد قواعد اإلمالء وكثرة االستثناء فيها : اهلمزة املتوّسطة تكون متوسطة 
ركة، لك ساكنة أو متحوالّتأويل. مثل : سأل، تساءل، أبناءهم، مبائهم، ّمث هي بعد ذ
والّساكن إّما صحيح، وإّما معتل، واملتحّرك إّما من اهلمزة أو ممّا قبلها : مضموم أو 
 مفتوح أو مكسور ولكّل حاة من هذه احلاالت قاعدة، ولكّل قاعدة شواذ.
االختالف يف قواعد اإلمالء : اختالف العلماء يف بعض قواعد االمالء، فأّدى هذا  )2(
عد وصعوبة رمسها. املثل : كلمة اهلمزة يف "يقرءون" ترسم اهلمزة على إىل تعدد القوا
 ثالثة أوجه (يقرءون، يقرؤون، يقرأون) وكلها رسم صائب.
لّنحو والّصرف : فاّلذي يكتب عليه أن يعرف قبل أن يكتب،  )3( ارتباط قواعد اإلمالء 
إلضأصل االشتقاق، املوقع اإلعرايب للكلمة، ونوع احلرف اّلذي يكتبه،  ايف إىل ذلك و
هناك كثري من الّناس اليدرسون قواعد الّنحو والّصرف وعليهم أن يكتبوا، وتفضح هذه 
ختالف وضعها يف الكلمة، ورسم  الّصعوبة يف رسم األلف الّلّينة : فإن رمسها خيتلف 
ا، ورسم "ما" إذا اتصلت : بكل، رب، إن، إذا،  اهلمزة املتطرّفة، مرتبط بعالمة إعرا
ذه األحرف إذا كانت هلذه األحرف معان خاصة، وتفصل إذا دّلت على ف ا توصل  ّ إ
  معان أخرى، وختذف ألف "ما" االستفهامية إذا دخل عليها حرف.
حلركات -2 ت املتعّلقة   الّصعو
إلعراب.  الّضبط الّنحوي  )أ : تغيري أواخر الكلمات بتغيري موقهعا يف اجلمل، ويسّمي 
فع وينصب وجير. والفعل املضارع: يرفع وينصب وجيزم. واإلعراب واالسم املعرب : ير 
حلروف، بل إّن اإلعراب قد يؤثر أحيا  حلركات،  رة يكون بعالمات أصلية، فرعية، 
حلذف وبتغيري رمسها. وهذه العوامل الّـيت تؤثّر  على احلروف الوسطى من الكلمات 
حلذف : كحذف أحرف العلّ  دة :  على صورة الكلمة  لّز ة عند جزم الفعل، أو 
لّنصب تزداد فيه األلف يف بعض الكلمات، متثل صعوبة يف الكتابة.  كالّتنوين 
                                                          
دي العلوم، العدد الثاين، السنة األوىل)، ص. 1956إىل  1947(القاهرة، من سنة  ادسة عشرة، والثامنة والعشرون،الدورة الرابعة عشرة، والسجممع اللغة العربية،  56  م، صحيفة 
70   
خلرطوم، دار الطباعة احلديثة القاهر  توحيد الرسم اإلمالئي على مستوى العامل العريب، تطوير اللغة العربية،: عبد العليم إبراهيم - ، ص. 1976ة فرباير مؤمتر احتاد املعلمني العرب 
105  
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استخدام الّصوائت القصار : احلركات (الّضّمة، الفتحة، الكسرة). أّما الّصوائت الّطوال   )ب
ملّد لتأيل الواو بعد الّضمة، واأللف بعد الفتحة، الياء بعد و  (إشباع هذه احلركات 
الكسرة). وتعترب حروف العّلة اّليت متّثل الّصوائت الّطوال خطوة متأخرة يف الكتابة، 
ونظرا لعدم استخدام هذه احلروف مع الّصوائت القصار، فقد أوقع ذلك الكاتبني يف 
لبس، فرمسوا بعض الّصوائت القصار حروفا، فكتبوا أَْنِت (أنىت) وحنن (َحنْنـُْو). وقد برر 
اء الّلغة ذلك الوضع بعّلة الّتمييز بني احلروف واحلركات، وسببوا بذلك حتجر كتابه علم
  57احلركات القصار على األشكال اّليت نستعملها اآلن.
لّنطق : وهي اإلعجام (وضع الّنطق على احلروف). واملالحظة أن بعض  -3 ت املتعّلقة  الّصعو
واحلروف املعجمة خيتلف فيها عدد الّنطق حروف اهلجاء معجم، وبعضها اآلخر غري معجم، 
ختالف هذه احلروف أيضا، كما خيتلف  ختالف احلروف املنطوقة، وأن وضع الّنطق خيتلف 
ت املتمثلة  ختالف اخلط (النسخ والرقعة) كّل ذلك يشكل صعوبة أخرى تضاف إىل الّصعو
  58يف الكتابة العربية.
ت أخرى : -4  صعو
الشّك أّن عالمات الرتقيم مهّمة يف الكتابة، وعدم معرفتها ميثل صعوبة عالمات الّرتقيم :   )أ
يف الكتابة، وعالمات الّرتقيم يف الكتابة عوض عن التّنغيم الّصويت يف الكالم أو القراءة. 
أّما عالمات االستفهام، والّتعّجب، والفصاالت، وعالمات الّتنصيص، و وضع اجلمل 
ها ني، والّنقطة، والفاصلة املنطوقة، كّل هذه العالمات وغري االعرتاضية بني قوسني أو شرطت
حلركات. حلروف، وال   متثل صعوبة يف الكتابة، وهي مرتبط ال 
اختالف هجاء املصحف الّشريف عن اهلجاء العادي : اختالفها يظهر كثريا يف بعض   )ب
ت كثري من الّسور القرآنية : (امل، املص، الر، طه ، حم، ، كهيعصالكلمات، مثل : بدا
عسق، ن، ق). ومثل : الصلوة، السموات، الزكاة، وغري ذلك من الكلمات الكثرية 
املوجودة يف املصحف العثماين. هذا االختالف بني نوعي اهلجاء العدي وهجاء املصحف 
ا يف كتابته ت القرآنية، وعندما يستشهدون  م ميثل صعوبة لدى الكاتبني عند كتابتهم لآل
 ن املوضوعات.عن موضوع م
                                                          
  132مرجع سابق، ص.  حول اصالح رسم الكلمات العربية،: ساطع احلصري57
  230-229مرجع سابق، ص.  ضرورة التطور يف سياسة التعليم الشعيب،: أمحد مجعة 58 
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 الثالث الباب
  طريقة البحث
  
ذف خص.   إذا ينبغي للباحثة أن تعني  59طريقة البحث هي الطريقة العلمية لنيل املعلومات 
خذ مصادر احلقائق الىت احلقائق الىت تقصد إليها يف هذا البحث العلمي.  منها للحصول إىل ال 
  والطريقة املعينة الىت استخدمتها الباحث مبايلى :
  نوع البحث   أ
 (Kualitatif)الكيفية  الطريقة ومها قسمني إىل تنقسم البحث طريقة أن عرفنا كما  
األرقام  ن. الطريقة الكيفية هي طريقة البحث اليت تستغين ع (Kuantitatif)والطريق الكمية 
ا تكون فيها احلساب و األرقام العددية.  العديدة. و عكسها طريقة كمية فإ
 و طريقة هذا البحث اليت استخدمت الباحث هي الطريقة الكمية. استخدمتها الباحث  
اإلنشاء لرتقية املهارة الكتابة لدى طالب الفصل  يف تعليم Flow Chartالوسيلة استخدام  فعالية
ن كايل جغا الثانوية سورا احلادى عشر   .مبدرسة سو
  امكان استقصاء دافهوأ (Coba Uji) رييبجت حبث فهو البحث ذاه جنس وأما  
  .اإلنشاء مادةيف  Flow Chart   فعالية تطبيق الوسيلة جراء هعقيبت و السبب نيب قةالالع
  فروض البحث  ب
موعة. ومقررة البحث مسألة على مقيدة إجابة هي البحث فروض   ت ا  إن 60لبيا
 . (Ho) والفرضية الصرفية (Ha)الفرضية البدلية  وهىي نوعان البحث فرضية
ا يف  بناء على األسئلة   األساسية ستتقدم الباحث فروض البحث الىت حتقق صوا
 البحث التايل. وهي كما يلي :
 
  
                                                          
 يرتجم من : 59
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan , ( Bandung : Alfabeta 2017 ), hlm. 3.  
  :يرتجم من   60
Suharsimi, arikunto, Metodologi Penelitian, ( Jakarta : Bulam Bintang, 1996 ), hal. 62.  
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  (Ha)الفرضية البدلية  .1
ومتغري غري مستقل  (Variabel X)البدلية أن فيها عال قة بني متغري مستقل  دلت الفرضية
(Variabel Y) الصف يف والفرضية البدلية هلذه البحث هي دلت وجود ترقية مهارة الكتابة 
ن كايل جغا الثانوية سورااحلادي عشر     Flow Chartوسيلة البعد فعالية تطبيق  مبدرسة سو
  (Ho)الفرضية الصرفية  .2
ومتغري غري مستقل  (Variabel X)دلت الفرضية الصرفية أن ليس فيها العالقة بني متغري مستقل 
(Variabel Y)  والفرضية الصرفية يل هذا البحث هي دلت على عدم وجود ترقية مهارة الكتابةيف
ن كايل جغا الثانوية سوراالصف احلادي عشر   Flowيلة الوسبعد فعالية  مبدرسة سو
Chart.  
  (Populasi)جمتمع البحث  .3
جمتمع البحث هو مجيع األفراد أو اإلشخال املستحدمة لتعميم حسول البحث. إذا أرادت 
تمع. احلادي  يف الصفوجمتمع يف هذا البحث هو الطالب  املالحظة فيسمى مبالحظة ا
ن كايل جغا الثانوية سورا عشرعشر مبدرسة    .البط 21. اليت يتكون من مبدرسة سو
 جمتمع البحث وعينته  ج
 تمعجم وأما .البحث ذا رتبطةامل شياءألوا شخاصألوا فرادألا جميع وه البحث تمعجم
ن كايل جغا الثانوية سورا بالطال يعمج وه البحث ذاه يف البحث   .مبدرسة سو
 ذاه يف البحث عينة. همن ئبا يكون الذي البحث تمعجم من بعض يه البحث عينة
اإلسالمية   العالية احلادي عشر مبدرسة دار العلوم الفصل يف بالطال وه البحث
 فهم يف ىميهغ من أضعف هنمأل احلادي عشر الفصل بطال الباحثة ختتارو  سيدوارجو.
 .العربية اللغة
ت  د   طريقة مجع البيا
ت هي كل ما حتتاج من هذ البحث وقد استعملت الباحث طريقة كثرية موافقة  البيا
  ذ البحث كمايلي :
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   (Observasi) املالحظة  )أ
هي املالحضة املنهجّية املقصودة الىت تواجهة  (Observasi)طريقة املالحظة   
و يف هذا البحث حضرت الباحث إىل   61االنتباه إىل الظواهر و الوقائع مباشرة.
ت اليت تتعلق فعالية استخدام تطبيق   Flow Chartلوسيلة ااملدرسة مباشرة جلمع البيا
درسة مب اإلنشاء لرتقية املهارة الكتابة لدى طالب الفصل احلادى عشر يف تعليم
ن كايل جغا الثانوية سورا   .سو
 نشاط نظرا من .محاستهم ويثري التالميذ انتباه جيذب استخدامها أن والنتيجة  
 وهذه .العربية تعلم اللغة عملية عند الوسيلة تلك يف املكتوب النص لقراءة التالميذ
ا التعلم يف التالميذ تسهل الوسيلة  والصورة اليومية أو اللغة البسيطة تستخدم أل
م يتضح كما الفهم، سرعة وأكثرهم .امللونة  املقدمة األسئلة إجابة على من قدر
  تعلمه. مبا يتعلق فيما
ئق   )ب    (Dokumentasi)الو
ئق    ت و طريقة الو الت مصدرها مكتوبة من الكتب و اهي طريقة مجع البيا
ت  62.و اجلرائد و غريها ئق للوصول إىل البيا استخدمت الباحث هذه النموذج الو
ن كايل جغا الثانوية سوراواملعلومات  رخيها وعدد  مبدرسة سو من حيث 
 املعلمني والطلبة وغري ذلك.
  (Tes)االختبار  )ج
املهارة واملعرفة لقياس تستخدم اليت والتمرينات األسئلة جمموعة هو االختبار  
موعة. أما أو الفردية عند الكفاءة أو والقدرة والذكاء  البحث هذا االختبار يف ا
 القبلي ). االختبار Post testالبعدي (  ) واالختبار Pre testالقبلي (  االختبار يعين
الوسيلة تطبيق  بعد يُعطى البعدي واالختبار. Flow Chartالوسيلة  تطبيق قبل يُعطى
Flow Chart  يف هذا البحث استخدمت الباحث الطريقة االختبار من املدرس. ومل
                                                          
 يرتجم من :  61
Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Andi Offset, 1989), Cet. 18, Hlm. 136 
 يرتجم من  62
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT. Rinieka Cipta, 1997), hal. 234  
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استخدامت الباحث هذه الطريقة  63ميتحن مرة كثرية حىت ال تعرف عيوبة و ميزانة.
   .تابةملعرفة كفاءة الطالب يف تعليم مهارة الك
  بنود البحث  ه
ت. واستعملت الباحث بنودالبحث هو آلة استخدم   تها الباحث جلمع بيا
 أدوات البحث الكثرية منها :
يف  FlowChartالوسيلة ملعرفة تطبيق  الباحثذه الطريقة أرادت طريقة املالحظة  .1
ن  مبد اإلنشاء لرتقية املهارة الكتابة لدى طالب الفصل احلادى عشر تعليم رسة سو
 . كايل جغا الثانوية سورا
يف  Flow Chartالوسيلة ملعرفة تطبيق  الباحثذه الطريقة أرادت  املقابلةطريقة  .2
ن  مبد اإلنشاء لرتقية املهارة الكتابة لدى طالب الفصل احلادى عشر تعليم رسة سو
 .كايل جغا الثانوية سورا
ئق  .3 ت واملعلومات عن ملعرف ستخدام هذه الطريقةطريقة الو ة للوصول إىل البيا
اإلنشاء لرتقية املهارة الكتابة لدى  يف تعليم Flow Chartالوسيلة فعالية استخدام 
ن كايل جغا الثانوية سورا طالب الفصل احلادى عشر  .مبدرسة سو
 ليميف تع Flow Chartالوسيلة لنيل احلقائق و املعلومات عن تطبيق  طريقة اإلختبار .4
ن اإلنشاء لرتقية املهارة الكتابة لدى طالب الفصل احلادى عشر كايل   مبدرسة سو
واإلختبار  Pre Testعطاء تلك السؤال من اإلختبار القبلي  .جغا الثانوية سورا
  .Post Testالبعدي 
ت   و  حتليل البيا
هو إحدى الطرائق إجابة األسئلة املستخدم يف البحث واإلجابة األسئلة األوىل 
 .اإلنشاء لرتقية املهارة الكتابة يف تعليم Flow Chartالوسيلة والثانية عن فعالية تطبيق 
  64فاستخدمت الباحث النسبة املأوية.
                                                          
  يرتجم من :   63
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rinekka Cipta, 2006), Hlm. 224 
 يرتجم من :  64
Sudijono, Anas. Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Hlm. 43 
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ت اليت استخدمتها الباحث هي التحليل التصويري الك في، يعين يطريقة حتليل البيا
ت يف شكل التصوير لتسهيل  ت وجترب بتبسيط البيا بعد أن جتمع الباحث البيا
ت تفسريا تفصيليا إلجابة مسئلة البحث.   القراءة والفهم. و تفسر الباحث البيا
ن  س مبدرسة  كتابة التالميذ يف الصف احلادي عشر مهارة كفاءة ملعرفة وُيستخدم و
  Test “t”.(65(، أما رموز املستخدم هو اختبار .كايل جغا الثانوية سورا
النسبة  ليعرف) prosentase(املأوية  رمز الباحث تستخدمالفروض  هذه ملعرفة وأما
  املأوية، وهي: 
P   
 :البيان
P : النسبة املأوية 
F  ) تكرار األجوية :Frekuensi (  
N .66: عداد املستجبني   
موعة وحتفيف اإلفرتاض العلمى فتستعمل الباح ت ا ث  أما التفسري يف حتليللزالبيا
  67الذي قدمته سوهارسيمي أريكونطا يلي: املقدار
  
  جيد جدا  80 – 100
  جيد  70- 79
  مقبول  60 – 69
  قص  10 – 59
  
                                                          
  
  ترجم من: 65
Sugiono, Statistika untuk Penelitian ( Bandung: Alfabeta,2010),hal. 138 
  يرتجم من :  66
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 
40. 
  يترجم من:  67
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), hal 146. 
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ألنه نوع البحث التجريب قبل اإلختبار و بعده أي يسمى  ) T-test( تستخدم الباحث إختبار 
فعالية يعين ملعرفة   )T-test(. تستخدم طريقة اإلخصائبة برمز املقارنة ) pre test dan post test( ب 
 شرلدى طالب الفصل احلادى ع اإلنشاء لرتقية املهارة الكتابة يف تعليم Flow Chartالوسيلة تطبيق 
ن كايل  .جغا الثانوية سورا مبدرسة سو
   68:كما يلى  ) test-T( وأما رمز املقارنة 
𝑡0  =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 
 البيان :
0t  = املقارنة  
DM     =املتوسطة  )mean  (من صغري X  )  : الفرقة التجريبية ) واحلصول على الصبغة  
𝑀
 
∑  
Σ𝐷    = عدد خمتلفة يف متغريX  الفرقة التجريبية ) و يف متغري )Y ( الفرقة املراقبة )  
N   ت  = مجلة البيا
SE𝑀𝐷    =  اإلحنراف املعياري من متغريX  الفرقة التجربية ) ومن متغري )Y  الفرقة املراقبة ) واحلصول )
  على الصيغة: 
𝑺𝑫𝑫 
∑ 𝑫𝟐
𝑵
− 
∑ 𝑫
𝑵
𝟐
 
 
  
DSD  :اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة  
𝑺𝑬𝑴𝑫 =
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
  
N   ت   = مجلة البيا
Ha    الوسيلة قبل وبعد تطبيق  الكتابة= وجود ترقية كفاءة مهارةFlow Chart اإلنشاء لرتقية  يف تعليم
ن كايل جغا ال املهارة الكتابة لدى طالب الفصل احلادى عشر   .راثانوية سو مبدرسة سو
                                                          
  يترجم من:  68
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 
289. 
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0H   =  الوسيلة قبل وبعد تطبيق  الكتابةعدد ترقية كفاءة مهارةFlow Chart اإلنشاء لرتقية  يف تعليم
ن كايل جغا الثانوية سورا املهارة الكتابة لدى طالب الفصل احلادى عشر   .مبدرسة سو
ا،  ) T-test( قبل  الدخول يف رموز اإلختبار    هناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي القيام 
  وهي: 
  برموز :  DM  (Mean of Difference( يطلب   -1
 𝑀
 
∑  
 برموز :  Standar Devisiيطلب  -2
𝑺𝑫𝑫 =
∑ 𝑫𝟐
𝑵
− 
∑ 𝑫
𝑵
𝟐
 
  برموز:  𝑆𝐸𝑀𝐷) Mean Of Difference)من  Standar Error يطلب -3
𝑺𝑬𝑴𝑫 =
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
  برموز : 0tيطلب  -4
𝒕𝟎  =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
 
  0t تقدمي التفسري على -5
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تمع حتياجات  .ا
 الوجهة مدرسة
  السلف يةالداخل املدرسة يف الدراسية للمناهج املناسبة واخلصائص الظروف مع التعليم تطوير -
 واملصلني السنة لتعليم وفقاً  وفرضها اإلسالمية األنبة على الطالب لدى السكن فرض -
 التطوير ألوقاتً◌  وفقا للطالب والتدريس التعليم توفري -
 يةالدراس املناهج عن اخلارجة األنشطة خالل من واملواهب االهتمامات لتطوير الطالب جتهيز -
  املدرسة عن حملة
ن من بومدوك مؤسسة:    املؤسسة اسم .1  بيسانرتين كاليجوجو سو
 سورا 172a سيمو دوائر:     املؤسسة عنوان .2
   التأسيس شهادة .3
 .H.M. Soejipto, SH:    االسم. أ
  September 20051 :    التاريخ .ب
 AHU-1067-AH. 01.02 Year 2008:  اإلنسان وحقوق القانون وزير .4
 املؤسسة إدارة جملس رئيس .5
 .MHI ،.م.ش مباروك، فع. د:    االسم. أ
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 سورا A-سيمو كاالغان  172:    العنوان. ب
 كاليجوجو سنان عاليه مدرسة:    املدرسة اسم .6
 خاص:       املدرسة وضع .7
 مسجل:       االعتماد .8
 184 سيمو دوائر:       املدرسة عنوان .9
 سيموموليو:       كيلورهانأ.
 سورا:       املدينةب.
  الشرقية جاوة:         املنطقة .10
 رئيس مدرسة .11
 .بد. س ومصفيفة، ليلى:       االسم. أ
 سورا أ-172 سيمو دوائر:     املنزل عنوان. ب  
 1878 4316 0821:       اهلاتف. ج  
 املدرسة جلنة رئيس .12
 .بد. س فرهوك، جي:       االسم. أ
  سورا 186 سيمو دوائر:     املنزل عنوان .ب  
  08:       ج. اهلاتف  
 
 املدرسة هوية
1- NPSN        69886308  :    
2- NSS                               :131235780017   
 سورا  اإلسالمية الثانويةسونن  كاىل جاكا " " مدرسة:   إسم املدرسة                      -3
 (B)  :       املدرسة شهادة -4
  186-184رقم  سيماكاالغان شارع:        املدرسة عنوان -5
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 :املديرية ،سوكامانوغال :الناحية ، سيماكاالغان
   الشرقية جاوى :الوالية ،وراس
 ) 031(  8539161:       اهلاتف  رقم  -6
 60281:      الربيدي الرمز  -7
 mtssuka1@gmail.com:     اإللكرتوين الربيد  -8
ت  -9  : الثانوية اإلسالمية      مستو
 -:       الوضع -10
 mtssunankalijogosby.blogspot.com:        املواقع -11
  سوكامانوغال :      الناحية  -12
 وراس :      املديرية  -13
  الشرقية جاوى:       الوالية  -14
 مصطفى حممد : دكتوراندوس    املدرسة  ظر اسم -15
 العلوم دار تربوية مؤسسة :      املؤسسة اسم -16
 1969:   عملية  سنة/التأسيس سنة -17
4.1  
  سورا  اإلسالمية الثانويةسونن كايل جاكا   مدرسة معلمي أمساء
  الوظيفة  الدراسية املادة  املدرس اسم  الرقم
  املدرسة رئيس  واحلديث القرآن  شاهد متكلفني  1
  الفقه  سييت خادجة  2
 الرئيس ئب
  املدرسة
  أستاذ  اإلسالمية احلضارة ريخ  بيانطا  3
  احلاج كاسراوي  4
 ريخ األخالق، عقيدة
  اإلسالمية احلضارة
  أستاذ
  أستاذ  الفقه  مهيب  5
  أستاذ  الكيمياء  حممد ويف  6
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  أستاذ  والثقافة الفن  مساعي سعود  7
ء  حممد ويف  8   ةأستاذ  الفيز
  فرامونو هادي وحي  9
 علم وطنية، تربية
  االجتماعي
  أستاذ
  ةأستاذ  وطنية تربية  املنورة فائزة نور  10
  أستاذ  العربية اللغة  خري الدين أمحد  11
  أستاذ  التاريخ  رمحة ديدين  12
  أستاذ  اإلجنليزية اللغة  ليليك مصلحة  13
  ةأستاذ  احلساب  أوليا إينا  14
  أستاذ  TIK  مزمل حممد  15
  ةأستاذ  احلساب  السعدية حليمة  16
  ةأستاذ  االقتصادية  مسروحيت كوين  17
  ةأستاذ  الكيمياء  عزيزة زلفى  18
  أستاذ  اإلندونيسية اللغة  سوهارجي  19
  ةأستاذ  اإلجنليزية اللغة  روحاين فريدة  20
  أستاذ  اجلغرافيا  كوس ريكا  21
  أستاذ  البيولوجيا  الفارسي  22
23  
 سيف أمحد نور
  الدين
ضيات   أستاذ  الر
نية اللغة  إسواحيودي سوجيغ  24   أستاذ  اليا
  ةأستاذ  االقتصادية  أصفياين رويل  25
ضيات  فائز هللا عبد  26   أستاذ  الر
  أستاذ  KWU  متييز حممد  27
  ةأستاذ  BK  نور إريستا  28
  ةأستاذ  األحياء علم  راتناساري إنداه نور  29
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نية اللغة  الرشيدة نعمة  30   ةأستاذ  اليا
  ةأستاذ  الفقه  وحيدة يوليا  31
  أستاذ  األخالق عقيدة  صح حممد  32
  ةأستاذ  االجتماعي علم  مارسيالوايت يين  33
 
 املتعلمني أحوال  أ
سونن كا يل جاكا   مدرسة يف املتعلمني عدد 2019 – 2018الدراسية  السنة هذه أما  
  :يلي فكماسورا  اإلسالمية الثانوية
4.2  
   مدرسة  سونن كا يل جاكا الثانوية اإلسالمية سورا  مدرسة يف التالميذ عدد
  
 عدد  جمموع  عدد  الفصل  الرقم
  الطالبات  الطالب  الكفيلة
  10  53  22  31  السابعة  1
  10  41  25  16  الثامنة   2
  9  32  20  12  عشر الثاين 3
  29  126  65  59  جمموع
  
 التعليمية الوسائل أحوال  ب
 ،مدرسة  سونن كا يل جاكا الثانوية اإلسالمية سورا   يف للتعليم املستخدمة الوسائل وأما  
  فمنها:
  4.3 اللوحة
  سونن كا يل جاكا الثانوية اإلسالمية سورا مدرسة يف التعليمية الوسائل
  احلال  العدد  التعليمية الوسائل  الرقم
  جيد  6  املذاكرة غرفة  1
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  جيد  1  املدرسة رئيس غرفة  2
  جيد  1  املعلم غرفة  3
ء معمل  4   جيد  1  الفيز
  جيد  1  الكيمياء معمل  5
  جيد  1  الكمبيوتر معمل  6
  جيد  1  اللغة معمل  7
  جيد  1  املكتبة  8
  جيد  1  امليدان  9
  جيد  1  السكريرتية غرفة  10
  جيد  4  املعلم محام  11
  جيد  8  املتعلم محام  12
  جيد  1  االستشارة قيادة غرفة  13
  جيد  1  التالميذ منظمة غرفة  14
  جيد  1  مصلى  15
  جيد  1  احلارس غرفة  16
  جيد  4  املقصف  17
  
ت وحتليلها مهارة  يف تعليم Flow Chartالوسيلة  تطبيق فعاليةيف  الفصل الثاين : عرض البيا
  مبدرسة سونن كايل جاكاالثانوية سورا الكتابة لدى طالب الفصل احلادى عشر
 ة سوراا الثانوياكجسونن كايل مبدرسة  طالب الفصل احلادى عشرلالكتابة كفائة   -أ
درسة مب الفصل احلادى عشريف  هارة الكتابةب ملشرح الباحث عن كفائة الطاليس
، ومجاكسونن كايل ج   درسةقابلة مبذه البينات من نتائج املهع الباحث ا الثانوية سورا
  . (Pre Test) ختبار القبليالوا احلادى عشرالفصل  اللغة العربية يف
كتابة درسة أن كفائة الملاذه الفصل احلادى عشر  كما قال مدرس اللغة العربية يف
قصة  نشاء إلقوم اة وتمجستخدم طريقة الرت يستاذ ألارسون لغاهتم وامي الهنم ألللطالب 
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مل قروء مباشرة حىتمن امل أن تطبيق  الباحثريد يل احلذا اه ىلنظرا إ. لليشعر الطالب 
كايل مبدرسة سونن   طالب الفصل احلادى عشر يف  Flow Chartلوسيلة ا وذج التعلممن
ل يبحث الباحث يف هذا الباب عن عملية تعليم اللغة العربية لفص، الثانوية سورا جاكا
. ومن تابة, خاص يف مهارة الكالثانوية سوراسونن كايل جاكامبدرسة  احلادى عشر
على املهارات األربع وهي  طالباملعلوم من أهداف تدريس لغة العربية هي اكساب ال
  .مهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة
  :بالا لكل الطهعرفة مستوى النتائج وتقدير ذه اللوحة ملهو 
  ) 1اللوحة (      
  بالعن أحوال مستوى النتائج والتقدير الط  
  تقدير  نتيجة  رقم
  جداجيد   100-89  1
  جيد  79 -88  2
  مقبوال  78-61  3
  قصا  50 -60  4
  )2اللوحة (      
سونن  احلادى مبدرسة فصل ال) لطالب Pretestحصل الباحث نتائج االختبار القبلي (
  الثانوية سوراكايل جاكا
  تقدير  إختبار القليب  إسم  رقم
  مقبوال  66  حممد عني الرافق  1
  قصا  42  جاندرا كورنيوان  2
  قصا  58  اريسو ردتيا   3
  قصا  38  حممد زركسيه    4
  قصا  34  ارن احلق    5
  قصا  35  حممد حبر اهلدية  6
  مقبوال  62  منور  7
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  مقبوال  62  حممد األزهار  8
  قصا  43  نور واحد  9
  قصا  46  حممد عرفان سنوسي  10
  مقبوال  66  إغفر لنا  11
ن شة  12   قصا  34  امحد ارد
  قصا  39  سكني  13
  مقبوال  32  توهد  14
  قصا  51  رستا نفيتا ساري  15
  قصا  40  لطيفة  16
  قصا  30  نيل هنان  17
  قصا  41  اخانن ند  18
  قصا  43  رحيمة السعدة  19
  قصا  30  دية رمحدينيت  20
  قصا  36  ليل حكمة الصاحلة  21
    928  جمموع
    2، 44  املتوسط
سونن  درسة مب احلادى عشر ب يفأوية لتعريف كفائة الطالالنسبة املاستخدم الباحث 
  كما يلي:   الثانوية سوراكايل جاكا
  )3اللوحة (    
لنسبة املاالا عن تفصيل النتائج يف حية التقدير    :أويةختبار القبلي من 
  نسبة املأوية  عدد الطالب  تقدير  نتيجة  رقم
  0%  0  جيد جدا  100-89  1
  0%  0  جيد  79 -88  2
  19%  4  مقبوال  78-61  3
  81%  17  قصا  50 -60  4
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  100%  21  جمموع
 ومنهم". جيد جدا"  من الطالب حصلوا على درجة 0% ذه اللوحة كانه نظرا إىل
  ".قصا "  درجةحصلوا على  81ال". ومنهم %مقبو  " على درجة %19
درسة مب احلادى عشر ب يفالمن تلك اللوحة عرف الباحث كفائة الكتابة لدى الط
  " قصا"  ن كفائتهم الثانوية سوراسونن كايل جاكا
الكتابة لدى طالب الفصل احلادى  مهارة يف تعليم Flow Chart تطبيق  الوسيلة فعالية  -ب
 الثانوية سوراسونن كايل جاكامبدرسة  عشر
دى الكتابة ل مهارةاإلنشاء لرتقية  يف تعليم Flow Chartالوسيلة  تطبيق فعاليةطبق الباحث 
يناير  28يف التاريح  الثانوية سورا سونن كايل جاكامبدرسة  طالب الفصل احلادى عشر
 ادة اللغة العربية يف، مياإلنشاء يف تعليم Flow Chartالوسيلة  وعملية تطبيق منوذج 2020
   :ا فيما يليواأما خط"  والطبيعية الثقافية السياحة معامل " وضوعت املحت احلادى عشر الفصل
لقاء السالب د ب ولتحديقرأ الدعاء مع الطال ب مثم على الطالدأت الباحث الدرس 
ذلك اليوم كل الطالب حاضرون. و  ضور، ويفحلوجود الطالب دعا الباحث بقراءة كشف ا
الباحث  . مثخبري مدحل اوايعا، وأجب بقول كيف حالكم مجسأل أحول الطاليالباحث 
 وأنشطة يف دافههستدرسه وأ يتادة الشرح عن امليالباحث  مثضى. ملاب عن درس اتسأل الطال
   .ب يهتمون على شرح الباحثتدريسه وأما الطال
ت  وأما أنشطة رئيسية يف  يف مهارة الكتابة يف تعليم Flow Chartالوسيلة  تطبيق فعاليةبيا
  :سة خطواتمخ يف يندرسة يعملاذه ه
  عن الباحث قصن -1
 أعضاء سبعة من تتكون وعةم كل موعات،ا ثثال إيل الفرقة توزيع -2
 أسلوب( عبةالل قواعد شرح يف الباحث يبدأ أن وقبل الفصل أمام بالطال يعمج يقف -3
 )تيالتخم
 وادمل صلة ذات اختبار ميقدي -4
 تمت اليت ادةامل حول وجواب سؤال إجراء طريق عن الراجعة التغذية الباحث قدمي -5
 دراسته
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. لطالبا مل يفهم ملا خاصة الطالب مع لتلخيص الدراسة الباحث كرر اخلامتة ويف
 قاءإل مث معا الدعاء و بقراءة احلمدلة الدراسة خيتم مث الدراسة مادة على الباحث وأكد
  السالم. الباحث
 مةاملعل بني اإلنشاء كان مالحظة تعليم يف Flow Chart الوسيلة تطبيق فعالية عملية ويف
 تعليم يف Flow Chart تطبيق  الوسيلةالباحث ب عملية تعليم تالحظ املعلمة كانت. والباحث
  .مهارة الكتابة
 الكتابة لطالب الفصل احلادى عشر مهارة تعليم يف Flow Chart تطبيق  الوسيلة فعالية    -ج
  الثانوية سوراسونن كايل جاكامبدرسة 
 مهارة تعليم يف Flow Chart تطبيق  الوسيلة فعالية عرفةمل اختبارين الباحث ستخدميو     
 ختباراال اومه .الثانوية سورا سونن كايل جاكامبدرسة  الكتابة لطالب الفصل احلادى عشر
تطبيق   قبل فتجري القبلي ختباراال ماأ. (Posttest) البعدي ختباراال و  (Pretest) القبلي
تطبيق   دبع ريجت فهو البعدي ختباراال وأما. الكتابة مهارة تعليم يف Flow Chart الوسيلة
الفصل  بلطال قارنةمل ختباريناال ذانه نتائج. الكتابة مهارة تعليم يف Flow Chart الوسيلة
  .بعده و قبل نيب  الثانوية سورا سونن كايل جاكامبدرسة  احلادى عشر
الكتابة لطالب الفصل احلادى  مهارة تعليم يف Flow Chart تطبيق  الوسيلة فعالية عرفةمل    
 نتيجة وحصل .البعدي ختبارالا الباحث ، تقدمالثانوية سوراسونن كايل جاكامبدرسة  عشر
  :يلي كما الطالب
  15 اللوحة
لثانوية اسونن كايل جاكامبدرسة  لدى طالب الفصل احلادى عشر البعدي ختبارالا نتائج أحوال عن
  سورا
  تقدير  القبلي اختبار  إسم  رقم
  جدا جيد  92  حممد عني الرافق  1
  جدا جيد  93  جاندرا كورنيوان  2
  جدا جيد  97  اريسو ردتيا  3
  جيد  76  حممد زركسيه  4
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  جيد  85  ارن احلق  5
  جيد  82  حممد حبر اهلدية  6
  جدا جيد  98  منور  7
  جدا جيد  97  حممد األزهار  8
  جيد  84  نور واحد  9
  جيد  83  سنوسيحممد عرفان   10
  جدا جيد  91  إغفر لنا  11
ن شة  12   المقبو   74  امحد ارد
  المقبو   75  سكني  13
  جيدا  80  توهد  14
  جيدا  87  رستا نفيتا ساري  15
  جيدا  80  لطيفة  16
  المقبو   73  نيل هنان  17
  جيدا  82  اخانن ند  18
  جيدا  84  رحيمة السعدة  19
  المقبو   70  دية رمحدينيت  20
  جيدا  79  ليل حكمة الصاحلة  21
    1762  وعمجم
    84  توسطامل
 وحن البعدي ختباراال يف أويةامل بنسبة نتائجهم تقدير حية من بالطال عدد عرفةمل
  :يلي كما الكتابة مهارة يف بالطال كفائة ترقية
  16 اللوحة
   أويةامل لنسبة التقدير حية من البعدي ختباراال يف النتائج تفصيل عن
  ةأويامل نسبة  بالطال عدد  تقدير  نتيجة  رقم
  29%  6  جدا جيد  100-76  1
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  52%  11  جيد  75-56  2
  19%  4  مقبوال  55-40  3
  0%  0  قصا  39-10  4
  100%  21  وعمجم  
 52" وكان %جدا جيد" درجة على حصلوا بالطال من 29كان %   اللوحة ذهه إىل نظرا
 أحد والمقبوال ".  " درجة على  حصلوا 19% منهم ويكون". جيدا" درجة على حصلوا بالطالمن 
قصا".   درجة على حصل منهم    قليةألا الكفائة حصل بالطال كل اللوحة تلك ومن"
ت ليلحتو      :يلي كما البعدي وااخلتبار القبلي ااخلتبار نتائج من البيا
  
  17 اللوحة
درسة مب الفصل احلادى عشرلطالب  البعدي ختبارواال القبلي ختباراال النتائج أحوال عن
  الثانوية سوراسونن كايل جاكا
  البعدي ختبار  القبلي اختبار  إسم  رقم
  92  66  حممد عني الرافق  1
  93  42  جاندرا كورنيوان  2
  97  58  اريسو ردتيا  3
  76  38  حممد زركسيه  4
  85  34  ارن احلق  5
  82  35  حممد حبر اهلدية  6
  98  62  منور  7
  97  62  األزهارحممد   8
  84  34  نور واحد  9
  83  46  حممد عرفان سنوسي  10
  91  66  إغفر لنا  11
ن شة  12   74  34  امحد ارد
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  75  39  سكني  13
  80  32  توهد  14
  87  51  رستا نفيتا ساري  15
  80  40  لطيفة  16
  73  30  نيل هنان  17
  82  41  اخانن ند  18
  74  43  رحيمة السعدة  19
  70  30  رمحدينيتدية   20
  79  36  ليل حكمة الصاحلة  21
  1762  928  جمموع
  84  44, 2  املتوسط
 Flow Chart لوسيلةتطبيق  ا قبل نتائج فرق ناكه والبعدي، القبلي ختبارالا نتائج إىل لنظر
  .بعده و مهارة الكتابة تعليم يف
  18 اللوحة
ت حتليل عن   البيا
x) (y)  D= x-y  𝐷)  رقم = (𝑥 − 𝑦)2 
1  66  92  -26  676  
2  42  93  -51  2601  
3  58  97  -93  1521  
4  38  76  -38  1444  
5  34  85  -51  2601  
6  35  82  -48  2209  
7  62  98  -36  1296  
8  62  97  -35  1225  
9  43  84  -41  1681  
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10  46  83  -37  1369  
11  66  91  -25  625  
12  34  74  -40  1600  
13  39  75  -36  1296  
14  32  80  -48  3204  
15  51  87  -36  1296  
16  40  80  -40  1600  
17  30  73  -43  1849  
18  41  82  -41  1681  
19  43  74  -31  961  
20  30  70  -40  1600  
21  36  79  -43  1849  
  33284  824-  1762  928 جمموع
 Flow تطبيق  الوسيلة أن عىمب مقبولة   (Ha)ية البدل الفرضية أن على دلي النتيجة وأما 
Chart رمز الباحث استخدم الفروض ذهه عرفةومل .الكتابة مهارة قيةلرت  اإلنشاء تعليم يف 
T-Test يلي كما:  
  ولألا طوةخلا -1
  توسطةامل عن يبحث  )أ(
𝑀 =  
∑ D
𝑁
 
=
−824
21
 
= −39,2 
 (Standart Deviasi) عيارامل رافحنإلا يطلب  )ب(
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  =  
 =  
 = 1585 − 1540 
 = 45 
 =6,7 
 Standart Mean Error يطلب  (ج) 
 
    ,
√
 
   ,
√
 
   ,
,
 
    
 t)0( قارنةامل رمز ستعمال الفرضية نتيجة تلميذ  (د) 
    
,
,
 
= 26 
  رقام املطلقةألا حتسب فقط األمة السلبية ميكن جتاهل العال# 
 Degrees of Freedom(ه) 
𝑑𝑓 = 𝑁 − 1 
= 21 − 1 
= 20 
  :جبدول يستشر ذلك وبعد     
     tt  1,724 =جدول من %5 
     tt  2,528 =جدول من %1
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 أن يدل 2، 528 1أو يف % 5يف % tt 724,1 بنسبة أكرب 0t 26 يه النتيجة
ذا يدل على وجود فرق همقبولة.  (Ha) مردودة و الفرضية البدلية (Ho) الصفرية الفرضية
الكتابة لطالب  مهارة تعليم يف Flow Chart الوسيلةقبل تطبيق  كتابةمهارة ال النتيجة يف
  .الثانوية سورا سونن كايل جاكامبدرسة  الفصل احلادى عشر
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  اخلامس الباب
  اخلامتة
  واالقرتاحات النتائج
 النتائج  -أ
  :يلي فكما البحث نتائج أما
لثانوية ا سونن كايل جاكامبدرسة  احلادى عشر الفصل يف بطالل الكتابة كفاءة إن -1
 2ين يعمهارة الكتابة  يف تعليم Flow Chart تطبيق  الوسيلة قبل قبيحة سورا
 ينيع 3 ةاللوح إىل نظرا .درسةامل تلك يف قليةألا الكفائة على صلواوال حي 44،
 بالطالمن  0مهارة الكتابة كان % يف تعليم Flow Chart تطبيق  الوسيلة قبل
 ".مقبوال" درجة على حصلوا 24% منهم ويكون ".جيدا" درجة على حصلوا
  ".قبيحا" درجة على حصلوا 43% ومنهم". قصا" درجة على 33% ومنهم
  :التالية طواتخلمهارة الكتابة  تعليم يف Flow Chart تطبيق  الوسيلة إن -2
 لث إىل قةالفر  توزيع ،معامل السياحة الثقافية و الطبيعية  عن درسملا قصي
 لفصلا أمام بالطال يعمج قفي أعضاء، سبعة من تتكون وعةمجم كل موعات،ا
 ختباراتا تقدم مث ،)التخمين أسلوب( اللعبة قواعد الباحث شرح يبدأ أن وقبل
 وجواب سؤال إجراء لحال من الراجعة التغذية الباحث قدمي واد،مل صلة ذات
  .دراسته تمت الذي دةملاا حول
 مهارة الكتابة تعليم يف Flow Chart لوسيلةا بتطبيق الطالب استجابة وإن
 ستجابةا الثانوية سورا سونن كايل جاكامبدرسة  لطالب الفصل احلادى عشر
 لفهم ا يشعرونو  الوسيلة، ذه العربية اللغة لتعلم لفرح يشعرون مه .اجيابية
مهارة الكتابة  تعليم يف Flow Chart تطبيق  الوسيلة أن ىنعمب يهو . درسامل ادةامل
  ".جيدا"
 حلادىا الفصل لطالب الكتابة مهارة تعليمفعلية  يف Flow Chart نص الوسيلة إن -3
 0t 26 يه نتيجة من يدل ذاهو  سورا الثانويةسونن كايل جاكا  مبدرسة عشر
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مردودة  H)0( الصفرية الفرضية أن يدل 2، 528 5يف % tt 724 ,1 بنسبة ربأك
 ذا يدل على وجود فرق النتيجةهمقبولة.  (Ha) و الفرضية البدلية
لطالب  الكتابة مهارة تعليم يف Flow Chart تطبيق  الوسيلةقبل  الكتابةمهارة  يف
  .الثانوية سورا سونن كايل جاكامبدرسة  الفصل احلادى عشر
 االقرتاحات  -ب
 تطويرل فعة كوني أن به رجووي االقتاحات الباحث قدم ،ببحثه الباحث قام
لثانوية ا سونن كايل جاكا مبدرسة الكتابة مهارة يف العربية اللغة تعليم أنشطة
  يلي: فما . أما االقتاحاتسورا
  العربية اللغة ملعلم -1
 الباحث ورجوي بالطال حوالأل ناسبوامل يد،جلا التعلم خيتار أن علمامل على ينبغي
 طبيقهت يبر جت يف ن، ألالكتابة مهارة تعليم يف Flow Chart لوسيلةا يستخدم أن هعلي
  . فعالية
  املدرس ملدير -2
  خاصة التعلمو  التعليم عملية تنفيذ يف علمينامل اسةمح ترقي أن عليها فتنبغي 
  التعلم تطبقوا أن علمنيامل إىل تطلب وعليها العربية، اللغة مادة يف
  .درسةامل ذهه يف التعليم بعملية بالالط يفرح لكي التعليم عملية يف تنوعةامل
 للطالب -3
  تعلم يف خاصة العربية اللغة تعلم عملية يف وينشطوا هدواجي أن مهل فينبغي
  الكرمي والقرآن دينهم أمور مصادر يفهموا أن يستطيعوا حىىت الكتابة مهارة
  . الشريف ديثحلوا
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